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P A N A D E R I Á
Hft quoî ado abie rta al público la antigtlá 
m  eV, nuevo
gj)»« delía M «í«gueñin  en calle de Es- 
¡«irtifVif, 11i;y 14; ctondo t>e ex^eode el pan 
K loi ilgüleiclwe píécíoé: '
tóPArti y  medior 4 40 céntimo» ‘
al lifeéo'A 4fe fé;-tó.' ■' ̂ ' ■ ■ ' XiOfiíluO:
/Roiqiiltaa I  aUjarditae de lujo á 50 id. id.  ̂mps dicho /5tt 
Ffcmda _convehcíonálea piáta Hoteles, j dádero Áyun
■ív:;::'; 3 S I :C r  
Laribs; 6  Ferretería i á  
peteria> Catalana, P láza
E O R E S  F U E R T E S  y
ElM£*10.<r-Al precio de la c
Redondo ;muy li­
gero Ae íll^b c o -
F I N O S .—Completamente 
lase ordinaria se venden,, n
[¿lam “ -Nueva j'ly ■^Camisería). -
C|jíitoucídñ. r-̂  Si:
ñdlítiéái'dd ‘ihej
intrigáñ:añ]pái$i
feo y  didos y á la limpieza'periódica de todod>loS
,ÍdádeT;OTtíd^V^^ 'librosjque wnstitayen iaíBíblldteca.
Ol^b^dd‘46 y y  1|1̂  Sáncbfe^y^r^ñ4dft jr, iFpxica dp sélloé.
Üa-
intas,
HQÍíDA.—BiaicosblorUla, Papelería.--Rttíael / Seirrano, Ustánco. 
LA LINEA..—JoséJPérez Salá, papelería.
MARBELtA.-Juan M acíns.-yd», de Sanlil /latíái-Antonia Ortiz. 
ES.TÉPpNÁ.—yíctoriauo ,Sagrado, Papelería
B|(tocd|0hdo desdef M  añ os A  I f
ya db hef
m  ñnyeri-
FOiDdai y Freidurías.. ’á''
DjSSPAGtíQ^PERMAl'llIíírB
leplben encargos en pan de tpdo trigo 
líikhlelón'recúmendadó'pór la cienbiá'píBrb 
l'PITionai do estómago delicado.
Es imposible fib r ana Ide» concreta y
!ael Último cabildo municipal .pub 
liepra de'relieve loa coñcejáies scñb-
clWjlitíS ipt 
cuido $oa qi^o, en  la  ¡Corporacidn se  
tratan aÉuntüB de» verdadera impoK> 
taneidlé interés.
yifias, en lo que se refere Ada misma.Jat|éi
También se .aeuerdá «ataióga^ lós recibí  ̂
dos después de formado eboáíálogo general, 
y at efeett) be autóriza ¿i Bibliotecario seS 
flor Solano pitra que réclánm él iausilio dé­
los socios qué considere competentes, i • 
Bada'lectura ó una: circular dn la COmiJ 
sión permanente de la Gonjfsrenoia fexrO'̂  
yiaria, es elegido ersbboirJiiiá'Eduardo GÓ'« 
mez Olalla para que emita dictámen. .
Por el señor dOn fos# RamMez se pide 
que no Se Olrideit süs reiteiadí®’■ iudieació- 
nes sobre la apremiante necesidad' db aten­
derá la repáblación deí montes, y'áéimismo' 
««« viW.,n+i. 'S»obre la urgencia dé'emprende^íesbóto^ 
fenrp-calAí dfelGWdtóbnto de 01-ciótt determtnkdaí ten! estos asuntos, q u e |r ^ . ^  ,¡,
' Póí úIUiÍdo*, éí'beñoi‘ d<4Í'M
ébnbidémf |ústo y lícito el empleo de pesas 4 la comisión que allí fué concertó esto y lo 
ymedidáñprohibidas por la léy; río dete-iotro. Lo Úiíi6o que.,podemos deciry, auto- 
;ifléndd8é|ü'te ningún Otro gé de consi¥| rizadamente, ps qué el corresponsal de Se- 
deraclóbyWues además dé usar pesas del m l la . está tan enterado de todo como np- 
antíga'o siatemá, éstas suelen estar faltas yisbtros de la solución exacta de la-Gonfa^ 
asi el daño|ine recibe el público es máyóííiréncia de Algecirosí . |  Vr /, ' ■ '
;A una<eptél|l;ne;j^a:Otra.: ; No bagá■ c&Só eí cblegaÁebMénás.
Be .íbAdáíos <|̂ úp ba conségú|dó 0o iivoc» to i* la .*~ p ára  el miércoles _____
esta Síáyíédád'EcónbmicaV réŝ  ̂ pór íVen'ílóchb ba,síiáb,citWdá:3e. séganda é
parte déf^XemÓ. A yontamiéntó la revisión I catoría lá junta múMcí^ál d  ̂ '
A  lft«  / f« m lll« « .~ P o r tratarse de vi­
nos criad- aa con.abSpluta purezs, recomen­
damos. p« I Ufa la mesé los que se expjégdéb en 
el depósi l.to calle Torrijos núm. 45. ’
■' ji-' - l« »  •'-iiovi««<~-iQaiern; nsted,. 
obsequi Ut á su‘prometida con un bopito re-? 
galo? P- /aéS Vr̂ ra usted á. -ía .Dxbgnería
délo. H /(ay cosas muy 'bq^ñá®, T
basta el transcurso de algunas horas para
t i l» . .  p w M .fe w n .^ .u y .» fa s , t i^ . , . : t íomtamüMlpf da aodd
W f  íí!S?^?tí*bodór<íiíd,x,cdh éltéinbtlfo Ibs Si-és; '-G®r- 
'  *mez Chál'x y íRámíreS prónünciah fráSéb| 
landátériáá Bcetcá de' loS servicios Si^ép 
jCionales prestados á Ip spciédt^ 




renace ouando todo creía perdido.' Otiiis
rvCoCs; todo ha terminado, asegurándose 
que tal ó enaLsésiúrnserá la última que ̂ «e 
célebre. - -
Aparte ^e .estf|i^^|afá^S,|a Bitujê fón es
sioriés y'como Íiqttí'dador dSf 
jíiohtedé^Pie^d: /
Y'éé’Mahtó lásésión. '
Iblioaier, demilioid el hfechb 
' le que be hdñ edifióÁdo éu 
ié l biiñuñiftpuaóá'hbtéles 
mada dé !ii festáctdñ del 
tttíps .dlúiibceñfe’é, sin que 
irez Net, dueño de. los prí- 
Sr. García Herrera, que 
le ios segundos, hayán pagadb 
en la epopa de dichas eótá- 
lés era cdntratista del arbitrip 
dallas, huecos y aiirantádos lofe 
respondientes derechos. Es múé, 
10 ooncMal ha podido comprobar 
le en el Negociado:de obras públi- 
[b del Ayuntamiento no existen pia­
le nii antecedentes de tales edifica  ̂
ipes.
imbién denuncié ' el caso de un 
Mítrial de la calle de Granada qtíe 
'loreformas en los escapara- 
sstablecimíento, ahfitóiidb
tárde, qué éñbs, 
yá la ültima
| |  ésta 
,ñ dicho • 
LO francés, ! 
ií̂ kfl las cir- lioS: w  ,fi» .suspribañ j
vas, sin pagar el arhitrid
n sujetas esta clase de re
parte, e l concejal Sr Sún , 
llfistor R osado, imsistió otra vez  
lijlttejantenores denuncias, que no- 
érd# reso ltado  & pesar de la  pt^o- 
ü e to fte  de ebrir expeu ieñte hioierá 
K m ^ rio í áloalde señor iSíárttn Ga(:
a“ , eoejrca de la forma en gpé 
ílW ft JWí* ^dd<?iones el arqui- 
B r ip so y  d e l^
Ío por éste cometido certiiioando o o ; %o oonstm ctíR^ de nueva planta  
nas obras ^eclUsadas en  la  casa  
n ú m ji2 d e la  catlode Tdrrijos, á f ín  
de eximir al plíd|ilMario d #  pago de 
la oontribuoiop: insistiendo adéjtnds 
¡qdhobfe? i^ ^ ^ S ó é a d O  en  iAs,
forméis'Itob alCifláñeg,' fríos, . ¿éreiüosVoéá 
un eaminuiráládd dmme ms ..cñmtehzoB ̂ ^̂d̂ 
estos asuntos y del que al parecer no. qpáct 
ren desviarse; los fomeeada^^b^  ̂ mu­
cho eu BU prenjsa, agjUudo a la ouíqíó^  
crefend-b.AiQíóáféra taí, que": éi él ĴSooielriio 
hiciéia líuéyas cóúCébioiieS qcüzás tékdrla 
una cuestión de Ojrden interior,. ¡ ' ’ ,
JauróB, dlí teimináí i éu im^^
la Camara, dijo qué una gueyra éntre Ale- '
. , .1 .  ¿rimiMi, Ajgb m ift'j ■ . • .6».¡gto, .
quecnmlnBl 8 .1», ,jíors«oii6-«n««6rí. I n,n; jo»,. Cartps Bian,,
/" V,.' , w 4 j ' itersen Cléiinéns y don José Ramos,Povrer.;
Guatro artíettiOé 8omm»«te VAn .!apr0ba<| , C g^ isim  d e  ̂ u fr ia s  \ >
dos del p r O y e o t ó L ñ j f i a  b,»®.®» I JQon Carios^Eiíaz Gayen, don j^ngüia-Ro-^ 
SAprpcíha sTmp^zar^ios-^iímiet^ét^^^^  ̂ tan déf-lm -dé l-b lm ó*-!^  
d|i;ypembíiia, úq se yo: ̂ qiúpÍ6n'Uio Gagel, don^Evárlsto Minguet y don
idáús¡6éthoib)ma de antiguo
e e í l ^ f e r arquitecto tieñe- de ej er-. 
^  llib cargo, contrario A lo que 
imiikigitjémente proeeptúan ins Or 
SM municipales, de euvo a m ^  
bmn ños ^odupamoe hoeóti^s 
p%itmhb tiem po ehda% Oólúm:
ir Mto, dé háfedipos éd|mn 
* p orq u e en íormíi rhls
pOr otro ladój wtmbién lé om gan « 
cónéltméiai^A hOñécir más4 lo'qtíé hA diJ \ Mar^Pj.AEL, y, IAíS oíA DEiĴ O-
chdí Rouvieíied inténpéiadbiettria tGámjpra;| VEiiAS. d  só lo  A¡ ésta , rocihiraa guati^ 
de los diputadqs,porijaúrééy olios, ;ae^í5a.iloS ñúmeíiO» .que v a n  publicados d e  
dé los asuntos dé AkeqUsf, Lé-piden que f EL CONDE DE MONTEGRISTO - JT 
hable ir, s^retqaW ;^ÍLeM páp más cop-JLOS m E S  MOSQUETEROS.^ * 
ceslónef. -EíGobiOTho éé Ve acosátio, rédu-| K̂j¡u.>-ijAi>i.uiiiiJ.ii.*i««wMáiÉ)aHi>î .ijî  ̂ i ii'iiart»»Hi.Mwiit» 
cidb eá*éétrechO>círculo5;4! pór la pféüBaty ltf|ít i ü ¡r,f inióu, que le gMta; No’iMs cónc6sioaeá.í 
una enfrente dp »slas4os naciones 
se conteipplan bubqué éú‘ oitty; mstintas
é inépéáióíí de las p sa s  y hipídás en los 
mercados, p u e s t o s , é s í í p í i Í á c i * n i ® n -  
tos de diyersas étasés jr véndéáoréa ambu­
lantes iht̂  lé/iieyaA yábo con > le salSdábie 
perseyer¿ncia que..haoe,fáhs. , . . , , ., 
L% Gói^lláón dé áÉastOB qué casi cóhéré-' 
ta sas eifueízos al yepesp dél^an, eomp ei 
de i|;Ú«iPodb. no sufriera inmensa lésíón él 
Véo^dimfe 4!̂ n qoele expendán daltps Aê  
^icúloéBUménticios, adquirid
tees p;
RQtíiiBÍdn''' éx,ibStéVdln«3flzi;~- ''Eí'?̂  Golr 
priídei doming’ó' dé'Mátóo cdíébfará sesiÓb|l6s. - 
genéí^i'isxtMbímtía^^^ Asóéíacfétt dé dé- ' ̂  F  
pébdie¿t^% eiBÍtabá^ "'icéra
R étó b lío ld ií.^ A y é r ’' cómébzároh Ibs 
t^bejos de demolicióp deía césa núm., 40 
de lá'Házá dé íá Alcázába  ̂ ádqtiirida pqr lá 
!̂ C«ldi¿pálá'lá'^^^^
:■ Olnoalar.-T-Se rpeitóó AVer'en el Gó¿: 
úna<oiretilar del MinlStéHo de ̂  ̂ - - .BieMO'-éivií _ ______ ,____
hoy cpig él enorjáe gravamen de una gran ■ la GOprnáéión, récéiaé¿dannb éfiicaínéiftté 
carestfaif libuaLh^ imposible la vida ñor- j se pPste todq él apoyo nécésario á la Reáí 
mal no exalta d é B p u r ó s y  Sociedéd Úé’Colégfós'Aé Hnérianoédéí Má-.
“gisténo'Málágúéflo'en süpfátíSi5Íepiqíp^  ̂
to de fundar organismos próriheiaiéé,- ̂  / '  
péndientée'dé'lcéiáiiral;,'',
'fiiW 'tV áip ip i uáá iba¿4£8é« tiéHdé;'' '/;/£ 
el mejor sitio deésta' pMí'cióá, callé G' i 
nada;-éér6iÍóéiteÁára toqés las íbdustf /
;Eri esta AdmíniHtrábiépMéíórmsráD;  ̂
A iitíb pélii; -̂ .Xkis'üo’renSéB scÉ'éré'
c<jimo 8-3,,,h||a-nr^nizi^ qaé;se
.sqihdívliíalprntdá^AláRéií^
"¿énerai que conduzca á la persecución y re- 
pr^iónAe esas transgrésiénéév ;.  ̂
' ;'ljach^|radiceriá el yecin|uiio; 
|a ^ ,y 'W  su nombre,ia, Sériéaad' Ecóndmi- 
és, qae y.:^ , tom.ando .en cuentaî ^̂ ^̂  indi­
caciones séAiry44íépoúér qué una ¿ai
i6s con. esencias- finas. !lB&l¡ü.ches cOn 
Astillas jabón ñnísimo, Agú» fiorida, 
mia,;polvos, polveras y otros artícu- 
-Torrijos, Í12.
bvdt'dlá dp nú décimo núm .1^18.' ter-
éertólnoyenai: f|aíC!)?i5o, delsprtéb del
ié Febrero AeimV'-' ...
é  .péri^íí que 10‘h'ayd‘énoOntradoi púe- 
iéVblvéihb Astí. dúéfWj dóh JÓSé Galiano r 
Je Trinidad núm. 125, doíidé'se le gráll-
érá.' .  , ,  ' '' ■-
R e. v en d e 'v tn tt b le l® l® t«  con todos
ion accesoy^s. Tnfprm^  ̂ Nóéqüern» 1?»
aovai'*^--EÍfeBqúÍBÍt4éátchlclTOn-ei l̂<t^^o-
va que fabíficatl-loé Hijos 40 J* Prolongo y
que tahto;i3élÉíl}0, lían1 . . . . i  ni..- .K Kí,Mldád de vende A Ptas .í 5*50 
SÁñ'juán, 51. -V 
^'tS^fted.'^Eábricado detvinos. esfiOgidoa 
anáráíOs'loS'^más - modernos; Sé; reco-.
p rte detein»* y ’Ramiíez practicaron hóV la V’ -7^ 
la;Gom|niJ!fe40J*bn S® dedique diaria-j siA él úkdatéi?!-'dél bOttthyeAeswozs'̂ ^̂ ’̂ /̂ ^
jnénte durante las boras.(|0 mAs transaccio-1 un tren de mercanteiáB,'jflüto á' lÜé’ 
nes á;appetjaet,ar. BÍpo'r¡í,Qdoélopreep^o  ̂ Dos'Hertnanat: ■ ' _ '
doren sé̂ ĵ í̂PPlfe Í0 fin® idipPW®» .íaé |ny.®Í| u éftdáye# resulte Sér ' él- dé - P 
vigéúl^s jwércad^  ̂sisiema métilpo dé | -Añeé Gbica, bstural deHén«lg«h6 > 
: ■Anúcbtoqn á y,; ̂  y habitante en la
•él'AltbRÍMüor de.reíterarJeJaa-,seKarídade8lAgua’:nú!mí-64’ .-,
d | tQq(p;.,44]̂ sbr.o aprecio y'consideración m ; El Aésgraciadó énictdAAfejPeí-' '̂'* U VM'«02\a*4 M' 'A. ÂnínáH ' ̂ ÂWÑB«./A'4e.Jk M f ¡
T d a ^ ií  José é íííjOBy^calin-Sñ*  ̂
chan, esquina á la de Larios.  ̂ .
-jj A ̂ jji|¿ -iRééoméndkmos á nuestíOBueci
r . :.,T
,,,cali|,dél
“tóiréB ioía libritós de primera éiteéfianzSf dé 
D Antonio Robles Martín  ̂ los cuales por 
¡su extensión y íaéxposiciófi d  ̂éus:|emas 
I son dé grande iitilidád.  ̂ "
.  ̂/  délos señores que
' tes'díétíniás:iaq^iaip^
idé sérpéntpa? y  eoof®ñi 
í que’ téEdrán- lugar en loa días del próximo 
¡ Carnaval y domioijgq A®
Don Gristián SéixÓitz Apon te, don AgP®” 
tiu(lómp?f.ál f̂icádjo, {don Adñlfo Fríes; jon 
rernando Roía deGrijaíbá y-don , Ernesto
ol sábado,.
^16 la gestión''admimñ 
dei ̂ Ahitamiento es de lo 
outdáda, abusiVa y e$Cttñda- 
darée, y qUe eSO lío 
faj.que arrancá de ániigi^ó 
MxHábtos alcaldes ycontr 
pan Buqedido durante es- 
I subidas y bajadas de 
íoúávquioos, han ñe,q|̂ o 
' de los in);éréses 
âriq, y qué los 
ya
aicu d isi 
en  
t e t
ravoiable á España, pues se considera no 
minal la garantiá ofrecida á la ' circnlación 
de la peseta, tanto por las consecuencias 
que euteafia el pairón oro; como por la acu­
ñación de la móneda y:vemisión .de hilietes 
y .qqroa factores qn® determinarían la repar 
triaoián dê la. plat .̂ Ultimamente se acoge 
el rumor de que los alemanes transiguian 
algo, 81 ven qne joa-'ilianceaea. no ceden 
nada..
ttáffléto á la cohtinuapión d® la Gtijdfé" 
reúéta, puede dfeclíée qUe seguirá ceiebrán- 
do sus sesiones, hasta qne en una de ellas 
se pobga de manifiesto oñcialmente el deé-̂  
acuekño de Ja» dba uacinnes tan discutidas^
B /
23-2 906 í
.... ... iiiiiiiiiiii)iiipliiii mi cisiiwviiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii)i I iiii I I
Eúlogiá;B^C{?. j)
Jotrado liri^  dji e s ^ i^ tin á s  
Sr. Presidente déV Réal Gpnpervatp.i îó dp 
María Crisíina, Don ÍpsÓ Cahas 
dóh Pedró Adames. dóh Eü genio Zambelli 
y'don Angel Pettenghi. . .: -
JurcÉdo parce la adjUidSeacton de pifanmoâ  
eorrespondienies Aios.num^, Jf, d, ií, 5 ,6y y  
, : : , 7 del íproyramd i
Sr. Director deU s Esouelá deHelja» Ar­
tes, d.on Joíé Fernández Alvajiado, don 
Abelardo .Guiryai, don Pedro Huard y dón 
Garlos Zarate.
.-tlW¥r* .'1' "{ '^í‘' ; .¡'i.''!,: ; ' v , V
ioegpMde.a y^,E.;mhcbosa!Íos., 
■;Málag4',-|>4 -deijĵ éhrqro. A®,' l906,-T:;j-|jl','Hcér:' 
divéPtor, Anteniq Perpández y García. 
.sécreteriAigenej^jñ -i .' '
Sr. Alcalde presidénte del Éáctno.:Áiynnr 
.tanúento Gonstitucíonal de Málaga,




FoFolrono-JL**»» véasb'. im A?, plan»
.e .tes obr,6rpspedido uií-n biroular enearééiér ' caldee <ie ia  ployítóBÍa la ftéce ;eviteh; la Veiiílda'>AMátega .parados de las respectivas!. / .calidad és  ̂¿sí 
¡éomo que díchés ahtoridri 
.yén nunch-la' gravedad ŜLé-he'-- ■'M 
, i-Fd«lto»,^EL'señor'sy: / í S  
gobernador civil de la ptpy / —
Por e l . reptoradpide jGrsnada ne han, he-p%bJ»^á los álcalces de-in j 
,cho los siguientes nombramientos:
■ Maestra de la espuela de niñas de A]|¿a;,|PómtoB,i aperdibiéndólés « 
tócín, ,ooh 825 - ptas. anuales, doña Solé- bfiad consiguiente'si deja 
dad Crespo Prados.: i . P® ley dispone.
C a j a  M w i e l p a l
.pperacibne» ®fe®thadfis por.la
día .23: tu/'ii:-'/) -a:-,];. ■ '
.INGPI803




n dé cUihplír , cpn
ExistenciA Añteriór .
Gementerrps,, >, .• > • 
'Matadero, l ' . ^  •








Maestro de la de niños de Alpadaein,cpn j 
igual,; suéldo, don .Lino Alberto. Fernáuf | Si'NabúcodónP' 
hubiese Usado 
j  : : DE PRtVE,{ áV
: á’,-;-;v;a:aj.dá .CÍud»d’ dó-P-̂
lasmoterlaa de Pohté'
yídém d®
bér,. don Horacio ,Papa» Rambaud,̂ ^̂ ^̂  , , ̂
PíOir, poüâ éñ®P®ili de estes Irasíados que-i 
dan yacantepAá eécneía dé niñas A® Shn-1 — -̂
téira (GrattaAa):y las de niño® de jjinpjóBonft:® ®-'̂ ^̂^̂^̂  ̂ ' : a ;
(Cuenca) yíAlhavia; .(Ato^ res-f' « iV tl;
péel|vamen|é'Aesempeñab&n aquellos pro-1 gtO ô ®»'la guardia c 
fesores- ta comandancia,á los
f l ; e i R C U l , l ; i S ! »  !rc-J.mén«„Hk6u.l
b ó f  ’ ' 
COLÓNIA 
án exíóttría 
('íabiióní&'-: - ’ 
ihéüéut'jíaa V 
rédrá'y'Táih^
Anteanoche celebró sesión ordinaria la 
Sociedad Económica dó>Amigos del País, _  _
bajylá Ptesidpnma ̂ dp nueaUp aurepiah\e j dovéi,'María Pí», de BejarmiP, Carlota, de 
amigpteí ¡yhári?.» . -Bejaranq, María,
presidencia; para la¡ hataca d® aerpenti* 
ñas y confetti que . tendr® Jugar en la tarde 
de 25 del corriente, de tres y media á cinco 
y media.
IRm® 1̂® Condesa d® f%ava de Tejo 
heñorita de Bascaran, Jaqinla; d® Garret, 
María; de Lonng, Teresaj ñ® Madrón, M®'- 
ria Teresa; A® Pérez,. María Luisa; de San
íánAose largo rato del despapho ordinario, 
Dspnés se entró en la oydeu del día to-
v ex te n a a  fíT ííabrá’’ le id n i entre ellos,
« (S la r e M n a  5 ? ? - t, a«l S . CtóíiM Chílt, el d . oí-kdaíu la  rcseim  ue. ta. aesiuui^.y^MUfai.^ «¿iihiJíi ,i0¡;ic<i‘!ijAdáf(nnri<za>'hÁî ^̂¿amiñÉir 'ítfii festiVál de: la  ^eñéefianzn pa^a
oontrihnir á:>iO[a! biiUhntez de los festejos 
de Agosto£1 aefipr Far|i;tánd®z y García ajioya oop 
tnsiaSjinQ la Jffpposictón, enfiai^riínA® 
la pqnvenligncia df qq® 4a GQ®jL®áa<î ®®limht 
le la primera enseñanza en los colegios, pú-, 
híleos reoartiendo medallas- diplomas y 
cuantié C^éa*ñlptemióé püéda diámbu^: 
Paía'qne'éhiitá Aic|amen sobre esté én 
lueve plazo y pueda UeVaráe á la' prábtipa 
se ttbmbró una comisión 'éomptiéét  ̂dé' lóé 
^fttiiVs Gómez Chaixf. Fernándéx y'García;' 
Riivagen, Ramírez (D, José). Peralta, MéH" 
dez y Solano
ti ©tfóde loé acúerdos fué' lipvarla extenJ 
{ádmu l̂veréltarlik'A las Tioéiedadéh' Obî é- 
| | lb de Málaga y á cuantas sociedades lA 
I lelilicitea. contándf|ié‘paTa eílé con el con?. 
^  ojuraó ñeilnétradmfprofesoreS.
¿ Bl^oafedráticmiy^oV Garballqda empeza­
rá dando conferen^as sobre agricultura, 
i Se acuerda dirigbnnal señor ministro de 
Fomento. demamMm̂ jOiicon; urgeheia obraé 
{Mblteasíeh nuealn^ovincia para dar oóh- 
llaoióa A-muchos b2aa|imAii®®iiVt>»y ahdgar
enoibii 
HÉmcios pú  
9 a i  Aytiufá
j S lS a d Q  J necesidad dé q




dei^M éhes el S
Sé elegido para saiIvero.yv" '' '
. A-jpirópueste de 
mima iamahóirdAeotií 
se putúf^riguros 
poeto a aplicación de 
cimal de pésas y 
loa artícntei^aUmeat 
SAA^lé<^;.a. pc  ̂






T i d a r e p u T b l i o í l n a
Jiaventudl RmpaMMIeanm-
Seinegs á los señores > socios de esta 
Agnipaoión,!se sirvan pasar .con urgencia 
por nuestro local éoc|al, t calleAe Ginterlav 
5 y 7 principal, de 7 li2  á 8 1[2 de 14 noche, 
bou el fin de susprihif el mensajede adhe­
sión: que se-ha: acordado dirigir ^4vD. JooM 
quín Costa. ■. ‘ I
Málaga 24 Febreio 1906 —El Secretario, 
ñ.ZaeoMormo.
P E T I C i d N  J U S T A
h La Sqciedad E.ponómípa de ¡ Amigos del 
País de.Málagá,ha Airjgldo.al Ayuntamien­
to la siguiente comumcscióni;
Mejor marouds cemento portland conocida Márquez
U em ento;cñpldQ ,. 0<q]|ievto blftncir. l fiero.
. Qo.fm
! Fremoé ecbnómioos,'convencionales,.
poéítei îo beneral, oasa de R ie g o  filibr* 
t iu  JHartoli Granada, 61 -.Málaga
lelm ufl He rqui las 
0 ®n ,1a GdiAaúdanéi.a
C  A Y E R  T A R D E
Biâ Misn
N o i s i a s  [ o c a l e s
A o e o la o ló n  d e  d e p e n d le n to f i .
Por la hresénte se cite' á todos los señorée
~S6' há ¿dhbé^j|o’ m- 
íyii AéstiháéóM'á.e^
. bi^íehtééjh dfYjdíí é̂ 
idéjar, Páiátcu'ál'G '̂ryer 
PólÓ'Aímshsáí FM m b  
y  Aií tonio 'Váihflíéz
H ovttd  doi o f
horas de despach 
Mama»;..
Comandancia:.
Clapitanía del i 
tarde
R e d e m lo o
ha díecomtsado^é 
inspección .gtrâ  
nes y no pequeí 
rada
A m e n e z a




A ep d td Q j lix^jloiiáo i i t e w i a
' '■■Total.'"i'-';- r ' .
' \  ■ PAGÓS
ComisionadOB del padrón . 
.Cqehés, ■...
Manguitos Aé.iuz.! , ó j*í . . 
Admihistradór de Mercados  ̂
Un animal dañino. ,, . *
Efectos paya .
I Grémacióh de carne. ., . ..
I Camilleros. . , ., .
Juzgado de la líaméda.
Una cómbensárnón. . 
Socortós' domiciliarios. 
Socorros tranSitóriol i 













Existencia para el 24
le  1246 farde, 
puerto; de 9 mañana d
3.874,92
jLa GómiSión dé Abastós 
ista mañana, en la visita de 
da al efecto  ̂ cinéuehta pá- 
la cantidad de léche adulie-
Igual i  # . 4.730,62
áique ascienden los mgiesoaw íó.,: I j i%
El Depositario municipal, Iliifc de MessaJ 
-V.'^Ro. El Alcalde, JumsJi, BéígiÁ^;. ñ ^
.-“ La guardia civil ha pre-
l̂ ,̂.T>í-E.ví;ñ!tentw;Aé aiíie-,-Arfiitíi‘íi»''iílíb«'iiifi- . i r » __
asocíádos cóírespondiente á la sección de m * iB w upia y de
qumóalla, paira que se sírvan aétetir á í® Ha a h a riS ^  f l ñ l  
Junta general ordmariá que se éeiebra*aí«A,«l„ftat-fa : / A ^  
maMnnn las doce* y media de la tard!®, p(|- s lebrlg  ̂ ééleotaé Aé Ahitójres té-
ra tráter asnhtos de interés i Nlmiwi m  a .i i
El .eoiet«iode I . rtcolto. JW«,6rd»
-UH iM- -n 'Infante por AOi'céntimos ai BB Com26 de Marzo tendrhl?*nen á k 




Málaga 24 de Febrero de 1906 
S n b « « t« n —£1 día ¡
•4ugaT‘bn está alcaidía la ri -
do del arbitrio municipal establecido sobreíS ^
rodejefie cárroS f&enetos bateas, cartetas] «óyela V ®*‘̂ *J*®1*'
y organillos, bajo el ti ode32  000péS tas f 
El dte 27 tendrá lugay la del arbitrio óóleci«6ií! ise
hre hadUosí idineaoionés y vallas en la cauri
tidad de 15.000, pesetas y el 28 la del Béta- 
hlecido sobre carruajes de alquileí y liari-l : 
vías, bajo el tipo de 10,000 Ídem, i
DI»»ctd#>«-Nuevam6twe se hábeéhoj
I cargo de M-diteéción de Cypnfóíci iiúén- ícompañero éw la prensa don Eduardo León I 
y B e r r a l v o . ' ■'■ ■ ■ ■ ...... ^
I ©«iviHáf'Míoasriiin'.'-i^Se' halla étf'Má - 
lagseldipaiittWbiáGoiítespor Mad -̂id Señor 
Galvez Hcdgain
póbla
. como los nnter|p^s.ftleshá del ’téné.r, 
an éxitq
« Alüialoott tonion».-^  Otra de las 
«om paisas que saldrá estosdias de Carna­
val', se denomina Mt í̂cós íonfOs- 
. 4.a vespdadl e n  » u  lu g n r . -A l dar 
cu enta en Ja;, edmíón de la mañana de ̂ a se- 
[Sirin oelabrada}.4yer.,.en el Ayuntamiento,
I decteípos que don Plácido Sot eiyjontratía 
te,;díil arbitrio de vallas y, huecos, no hafiía
aquella tíléaldía ahuncM para éf 5 de Marzo 
ladOntrAteción doun nífevo arrimíhb,.
H uM P  iJiíEn el Tagarde loh'^áinhW"' 
alto en eLpartidn de Jotron /Lhmina héat' 
hurtado como uhoó22 metr¿s-dé/tubb^Aé ' 
P obo, déla oaaeriaqaecondBoe^ltótu s  ' 
lañuóa h ;) ¿ ,_-yOT!.’, ,UV..;
: se pratetioan diligencias paro la détencióh 
det-ios eaess ̂  j .J-fesi .
por sus eyc^aiivas 
ĵ vo.cal ,en la J-unta 
W o  víais»
Trío el Sr. D.,Carlos
SOGIEDAn EaOÍlÓMltíA DB ¿MIÓOS DEL PaIS 
L-Mabasa
Exemo. Sr.t'
En sesión) celebrada. por esta Sociedad 
ém^inoche deji ¡22 del presénte;, acoraó. 4
peüéión de vario» seftotesVocales, dir í̂ r d,>jx.iww, eei ur a  mpu-¿obras, siendo lo cierto que la denuncia quv
4  ^  ÍB BU má» encarecido rtíego para que fifias deí Pino se efeiía a qna
diotandq aquellas medidas que considere í las liquidaciones pracUcadas p o r ^
m*,..fli«>.8, 8e i»a*«d«aoW*. taWliís-itetirjArantamáito con d  Sr%ol. íT .p a L eV
al^eensur*ble abuso bastante generaliza ip* v a >. fias partidas oorreppondienleaá los eeñoréé
Apiífde cobrar por kilbs y litros en las tran-i mpensa á I Aivarez Net y Garoía Herrera los cuál«s
HalléffAdrt i»-/.«fd «satisfecho 1 Ayuntamiento la panüdaáqiié
I, Ritwagen y R& 
»hei Ayuntamiento
Síeaiones ordinarias y emplétaUas anticuas sideai® «el ||Tiro NaCióMl, se lé  há eohfeT̂ 'iñó id̂  
don JoséJiMólaies Goisaó te' ■ Wfiii dél' ítórito] 
Militar,'■■•'ii.'ñi‘ : ■'
el Fiel Almotacén contra el uso fie medida»!^ ® I iA « r fo  Hi^riPo -E l e^irési 
y pesa^^l^antigop Îfltemgi sq llqva á qftJ ? J ,.!  ̂Líhorio ¿elr o
pesas y medidas, defraudando escándalo  ̂
sámente al phhlteQ> , i •.
Cierto es que la inspeocióndtepuesta pqy
adeudan dicjias suma  ̂al Sr. Spt, el prflaie-̂  
XQ pqrloa hoí'®í®s construidos en el Limq- 
mgr y el segpcte por ja edificación de alma 
cenes en la explanada doT ferrocarril:'  ̂
«K1 .MqdqLjq.%,̂ Granada, 67,—Surtido 
completo d« ̂ ítembiwroó,! gorrás y boinas
Rqttbiate 4-En ef prlhiér partífiÓ dé í l  
Vegü ibaá sídó -tescátadsé: 42̂ dáfcézás áé‘' 
ganmln lanar queel dia' /̂itteahüriiwóh* del 
cort^4 deíPer4íés al eoMno! da dichá fiht&
M4n4el Calrt'etO'̂ Gonzal̂ z-o,-':'..'.¡¡')
- 'M^llqéliiaiemíq/^a'faíiécidó' efî tlJ'-̂  
haurin* el Grande'-'Ví6timaí; de'i:;te -doteheiá'
que dteade* haéetelgM diómpo vénfh éaíMlh-' ̂ 
dvtebpropieterih’ OTiaquél t̂órmitíó Jdóu'-An̂ ' ’ 
tonto Gtfftftéro, y tío, ré«éeífepwifiterí¿" * 
te de nue8tro8v4ín|g08?don' Antóníó
rtero Mhnáan^es: Vi ;don Antonio (^Wdro
Guerrero, Gqatadoby Secretario de éétá Di-' 
pntaelón Provia^^  ̂ .r-.x. '' y -' ■
Í 5 5 S Í S * h S w
Per dlvorsóff cónroko#han‘inpéiéíl^ho^^  ̂
éttcste TesooreiPía dj Hacienda 190’622W  
pesetas,. , ...■■■i:
J¡ W- ncOlIC'-'M ü üCf,'!
Enlaicajatespecttal de la>titevteélá séíñm*’’ ' 
c0llmgJlado îhoyrdoí -depóSROé’d;̂ '142 
pesetm lailda uno, pOv los señoiégidótf ’
fael Olmedo Rosaa a don -ManhePSánepa''’’̂  
Rivaws para gastos de>demmicación ^ié' mK' 
ñas. r .. ' '
•■I
!>lo díspuestd^re8-ibo,Q9l3iJ(  ̂ á precibihífcî FáijjHtea
i-An... máiíUiv .1a.  giqndpcpftlaa transgteBiopea % quq m w l ñ o m b r a d O  presidente del O brerqnrlw qlqiM tdqq-.M án
referimos,, y 4e su noiorio celq esta- spqie ¡ Gxanade | do accidentes deP trabajó los obreros, José
‘ ...................  ^^'®-‘® w a lS r . Hierro  ̂ , AvilaTteato;Mlghél,lfor«no:S
Se encuentra* éüférm?! Ja I di»o Moi-áM:íiméneií; Ramón EgOa- fe tín -;
de nuí's- j Manuel Fiirian Madueño .y José' “ '
LStema-métrieo dé- 
:en la venta de
- L '
¡j^Sprífleinéndez; y 
M n e es iwitor, so-r
oiónal
dad tiene pruebas. Pero no pocúe eqpecñiaT.) 
dores,á quienes e%timu,te j®l UÍán de exeesi- j
..................  , .  vo lucro,, tuq.iifiifin já® oJ^ îoaslo Ijsua p^.M y
ití Ja neceaidad’dfl|medida ;f5qntráej,adáe, fi?#o& q^A^te 
acíonal de protec- \ inspección hd eb ĉd|ídÍAna  ̂ y Ireyi^
, so al eytrémp||jC Cifrar app m éij^riaé coni 
Se je  cóhcéñ® unVcií^iíl%®acia ®i sisíéma vigente, pésáadolaé,i6
p ápoyájrhüs gésti^f^gf^a. establecer ese I midiéndolas de un n|qdq cqj:]̂ |rario á la ley. 
loyeotado organismj^CMonal. I Este fraude agra^; ExCmte,; Sr., la or%
Se trata de la InyMfSnPh^ la  poUlla en f ca silüaéión éréadfii pov la: carefjiá Úé l̂éB 
i'libtOB de la Bibi|«̂ !je<m, acordáhdóse ás artiehlós añmehtfcTós de prim^p^n&Ci îñkd 
ipnestade los SreSií'iRU'Vsgen, Méndez,y la crimáectetíómiCa 
lies y Fernáhdséíj^úá^te; qué sé pro-1 La imptefldád ha Ri^ádo 
fU)lLialamiéntoÚ0 jNÉí>vô  inyé^ilos éxtréteós de 'qué'^muChós
, <! fcci' vi t • I ■
Befloradhñl^Hó^rio Méta, , . _____ _
tro aprecianié'amigo D. Mánuéf Pepiandéz |  Cácetesi: ? ^
alá? h® j'fi® V. l^éuralgia: 3iá, tenido ¡iboy.(qné'
1C?$Méta.
Deseamos el alivi
T'■dálqf;^m«'ie'riá■.-r,E8Un^qup ñft - ■ - ■ jjx'
descAúsan iafi^onadps; ma|ágaeñps por 
éverignar a punto fijte cuál es Aa ncM]̂  
ción de toros y to)jj^p8vPnrajps'‘festejos de
Ahpste. dice'i, un' apreciahl®
^ ejdé Sáyi^a^,le.}^^ps^ qu% ¡tahlecimímitos
Da todas veiías deseamos; el Mvio del
paciepl̂ Ŝ ,̂ ,̂ .. .V,.
i^!k .f¿qgqaq  U ^onsálqq 
de Jerez, se vende en todqs IóS; h
I i.:::; ¿;UvvO xv. J -ía::i
También se han constituido hoy 
depósitaarió pagado^ cinco ■AépómtO&Qimfióí̂  ̂




ha -'Ordenado'qiES i 
se i^xa':él ip i^d e .’̂
:.®n, los-'baberéé dM'
■• ' : Oí. ->v,'i'MU
¡ V. .1 Mip Oi-.'D'.r)!
(CA^M idm &Téélírói‘8é’''  ̂
Jft'Ptohe»
14'
lasiClásea activas /ímsjtvásqne^dóbrah W





- , ___ 3*winí'te'ftíb¡-í''P'í
administrativa pars^ r él:'’' ^
•t' si — í^^ âñmjfecmoiiva\i5iife iínúa'^
aprehensión d M o  arroKw de tabacoÍtutóaen aguas de esta capitáüe' oistds'^ (iX M fUlb fu4 ^ondWMitorio, deolayéiidos»^
".tJ 'V' i i l L í é^ÉÜ , V! l ! ihi.k A í ' A
OOB BDICIOITM  D IA B U i E l  E o p - u . 1 » »
i i ü i ]  ñ  M m á
N o  c o m p i r a r  n a d a  
a n t e s  d e  v i s i t a r  l a  
c a s a  d e '
r n H ^mMARTIRES, 1, ESdIINA A LA DE COMPAÑIA . - S u r t i d o  c o m p l e t o  é f f  . P á S -  m a n e r í a ,  e n c a g e s  y  t i r á s  b o r d a ­d a s .  A r t í c u l o s  d e  p u n t o .  P é r f u ' -  m é r í a  d e  l a s  m e j o r e s  m a t e a s .P R E G I O S  S I H  G O R í P E T E R C I ñ
ten-
|,oc!da antiséptica de pef- 
fume exquisito pafa jtn lim°
Eieza diaria de la cáBezjá. ín certificado deí ta t^ ra“ 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á losirascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inoíensivoc
¡neíof fflicfobicidá co­
nocido contra el bacilo de 
iaXALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TÍÑA, 
la F E A P A  y demás 
entermedades parasitarias 
dei cabello y dé la barbeo
F U R A  E L  P E L O
f i f e p e S a d e s l e  l a r ^ S  : e i  s p e i t i M ^  r o H q í i i
Gon leche pu ra  de los Alpes Suizos 
H a r in a  I íA C T E A D A  s u p e r io r  
E l  mejdiF ffcliinenfo ]pái;Á n iñ o s .
DejrentAennas^
AZMRA LANAé U
'■ .M é 'fiieó -k ííéü lís tá  ■
Calle.lij[AWES 'DÉ';Gü MíDIARO nÜ: m 
^ (“Travésía de Alamos; y Beatas)
a l Q u i l s u i
Unos espaciosos almacenes propios pi\ 
industria ó fabricación en qidle de Aldei\' 
te (Huerta Alta).n f ;T 
¿iformarán calle del Marqués, núni,. IV’ 
fábrica de tapones ,de corcho.
Los agentes de vigilancia de Santander, 
secundando la iniciaiivá de lós' de Burgos,, 
han ,dirijido úna razonada instancia 4 ÍqS 
representantes en Cortés dé aquella proviú- 
ciá haciendo presente, uns!, vez n^ás, ,lp exir 
guo del sueldo que disfrutan y la necesidad 
deque se gestione el aumepto de,pus mo- 
déstísiiixps hiaheres.
lío hacen faítia grandep . esfuerzos,, ni re­
buscadas frases. parn cpnyencersp,. de la 
justicia de la petición.
Lqb guardias de orden público tienen 
asignado un sueldo dé 7ÓQ pesetas annales, 
aintidaá bastante escasa para empleados 
áe  quienes se exige que, vistan décentemen- 
\td, que sean incprrupiibles y que conozcan 
ejsres.y reglamentos.
P ara  demostrar que es imposible la. vida 
non\ tan Wi^lIdihP Ñueldp, acompañan :á la 
■ un esíndp démo|trétiyo. de ín Ipr
v i s í t e  V .  E t  1906
Gran Camiseríá jr Sástrerísi
Donde encontrará la mayor, elegancia y 
economía en los precioS) de sus artículos.
SortidQ.grandioso en Corbatas, Pafiuelosj 
Bastones, Perfumería, Carteras, Petacas, 
Bisutería, Géneros de punto, Ligas, Cuelios 
y Puños.
F r a c t u p s o  M á p t í n p i z
Pknea (^,la,OpnsUtu,ciqn, 1 ,2.f> en tresu elo  
INO PEJTBN » a -  V ER I^Q I ' ,
(án tes d e \da^ d e Ponce)
, ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M t 
Béryíóió'esméir&dO álnedio real hasta las,
doce del día y desde esta hora en adelante Vios ......... , , , ..............
áS6 6t8.''Don inotivo de las pjr6ximaS;heS‘|'^érisi\on que puede darse, calculándolo todo
tas delOarnaval, el dneho. de,.este estable-iá iinmmo tipo, á,Ías.7ÓQ pCsetaP* i 
oimiento accede á que cpnourrán al n ü tó  EsVeierto, qne en.Biurgqs y Santandcr.da
onantas .qómpépsas y niá ŝoaíiaé l.Ó, ̂ o?épú. | vídá cara que en Málaga, pero no;
. ' r ; ,f.., , .ipót és\Ío sé hálían nrejoríoapoliciasde
bien heehQ.éi íCprntíso ,de,¡tabaco j^acordán-1qdé lot'A de aqúellas.carntaleq.
dose. paeaz eí j.os tribuna
les. ..., ,v- ^
Aquí, como en toda España, deben de cor 
brar los .agentes dq vigilancia 62, 50 pesetas 
..... . , ......... fmefisúale 'Sí pero ninguno percibe, su haber
O o b i o F n o ^ u W i i l l t ^ , ; . ; :  iúte^o.^V
Servicio de la plaza para mañana. I  Málá; ga cada policía sufre nh descuen- 
Páradat Borbón. . I to mensual \de Pésetas; 0‘60 de habilitado;
• Hospital ŷ  provisiones: ; Borbón. noveno ■ 1 pesetá de médico; 3 pesetas de interés al 
capitán. fj habilitado pi^ir adelantar la-paga, operación
tque; rehÜSan \ forzozamento la mayoría de
M A D R A S '  ' 
comprarlas en  !íb  
m ejores condiciones v isife  
l á : c a s á , . d e  V i d a *  é  | t H o # d e  
. í f t á n n e i  q t i i
ONICOS LICOR Y ELIXIR
DB LOS
Elaíióraitos por losijnl̂ iaos afia fábrica do La U n Í¿ n |í$ H tó l^  Ta^en
yecto de Banco que satisfará todas las 
dencias.
También se,confia ,en;hallar arréglo á. InJ 
cuestión óe íá policía. ’ f  !
, PatráñftM
Eú Iba drCulos oflciklés de Berlín cál|fr-| 
canse de patráfiás las gestiones atribuidas | 
al cónsul alemán en Fez para cireár A ^  
niaiüa una situación prébondérantp. |  !
D e  p r o v í n c h m ^   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ f  V
' 24 Febrero Í906.
En Cádiz s e S á í íS S Í L d o  flémas na-1 S L  2^ M ¿ id  p é ^ " ^ á d a  2l 5aoaquín El^a^Gr^, Stá. Mtóa 8; t  Vicente Pére,
r » ! f ¿ £ 3f d e ' S l S r , « ? # á ? í ^ ^  „  , „  ■
liante discurso en defenea' del poder c iv il,D e p o s ita r io s  Generales para toda España, Sres. Fortuny Hermános y Helly de Tan-
* B, cálle Hóspítalj :32.--rBÁR0EhÓNA. ^ ! y
;sin riyei pexh toda olase 
da indisposiciones^
,e ventq en Málaga; e n  cásS Anselmo Blasco, Marqués de Lariós 3; Lino del Campo, 
.a dé la MáíiÚa ■•Gástélar 2; Eugenio Puente, GranqdaiTO;'? José Sánchez Ripbli; Gra-
pronunció en el Parlamento nuestro corre-j
Los áéi^ietditaijp.s y antiguos.
A L M A C E N E é  D E  D U Q Í I S
, casa fúndádia. eit 1850 poir
íiglOuario el diputado á Górtes por Q.viédo :̂| 
don Melquíades Alvarez. '
Éntre las muchas firmas figuran las de 
varios concejales, periodistas y: yarios in­
dustriales. ■ ■ ■ . . , i' i.
También se recojerán pliegos.dé firmas; 
de señoras, para demostrar que las bellas | 
gaditanas son Amantes de los ideales idemo 
Cráticos.
.ducealrey. . ■ I ' ‘ n H n i ,
hnn sido tfasiadádQs; Resdé il> dé Éñero 4ej9Q6 y ppr ipejo|a¿de local,
Con ohj.eto de cumplimentarle bajaron á 
la estaciónlas autoridades.
tá lÍ» 4 o lM .
(Sfavicira
PrÓbablémente lá” jura de bandera poríi los guardiás 5 pesetas aquellos que están
los nuevos reclutas tendrá lugar éÜ los 
primeros días déla sesuda  quincena de 
,^przo.
1 >m4
A u d i e n c i a
En la sala primera se ha celebrado un
ábdnándo el i iniforme, quedando liquidas 
53 pesétás, \ ,
Dígase si COI  ̂ esta miseria puede haber 
empleados pirob ps, que teniendo facilidad y 
ocasión dé come ter cualquier abuso no lo 
lléven á cabo á c \ada instante.
En müchas caí mtí̂ lds 1°® guardias de ór-* 
den público perci'iben dé los goberna,doresii
P é l J ^ c t r ^ ^
24 Feblfero 1906. 
,'De-FAvfai'' '
Entéradb'Róúvíér dé qué varios diputa- 
fiOB; Bociál|Btss y. Otros j é̂irtéúéciétttés ' á lá 
áérécbá" iirópbníánsé' djíécntir iá política 
ixtenor, hiz'ó las déclarácioné's sigurénteC: 
^Dénis GÓcbin me bá áhúnciádb que 
tratáiíia sobré política extériór iísí cómo dé 
ía Conferencia de Algeciras y yo repito á 
la Cámara qÚd él Gébíérrih no üetíe qn  ̂
afiaúir nada á sus antenbrés dcoléracibues.
El Gobiérno se pone á .disposición dé Ti 
pámara para cúahdb terminé ó ée suspénda 
la Conféretteiav '
En el momento actual 'el ministró de Né̂  
gocios ExtrangerOs no püédé tomar parte 
en el débate « TÚrque ésto seria:fiohilitar.la 
acción dé los rép^éseniántes dé F'rancia en 
Algééiras; cbn perjúítíio’dé los intereses dé!
Jtdcio por el delito de húrtb y desacato con-í alguna qué btrá v éz, gratificaciones de los 
t ^ '  Juan Márquez Gutiérrez y Esteban Ji-1 fondos de la bigieVue
- i
ménez Márquez, cuya causa procedía del 
,, ji^^gado de Yélez.
’ ĵEil ministerio fiscal solicitaba para Ipá 
.({trocesados penas de arresto, pero termina­
das las pruebas retiró la acúsáción que 
contra elloa sostenía. * ' ,
XÉn la sección segunda se verificaran fréa 
jtiihtibs de derecho quedando todbs pen­
dientes de sentencia. - »
' ■ T a e á e io n es  " V-
Coh mbtiyo de lás'fiesta's de Garnayal hP 
fúndbnarán los tribonaléáen está ÁnifiehT 
ciá hasta el día 28 dél corriente. \  ;̂
,1̂  resolta cierta, como dice hoy un pe- 
lióiücb, que en breve se proponga marchar 
á.Górdoha el digno presidente:de la sección 
síégn^ÚA 7 presidente interino de esta Aur 
(Üencia, heñor don Rafael García Vázquez. 
I  ̂ C itaelóneis
Él presidenté de la seéción segunda dé 
(isto'Auctiedcia dita á Francisca 'Diste 8án- 
chez (a)'P<w»od«ro.‘ f ‘
-T-Él jaez de la Alameda á Francisco 
Sáñ'.chez Péiiiez.
Sr.lE^dbíOhdé Él PbpuLAB. , 
Muy .fieñbr nuestp: ¡Entre los, diferentes 
Ayuntápimitos que . en la provincia han 
sido autorizados para crear é imponer ar­
bitrios linunicipales, se encumitra, para 
dés^l^á muestra, ei áe ,esta villa, y como 
por alguna ¡cosa tenía que priñeipiaj,. va­
mos á expoiner Ja forma pn? que, según ver­
siones, ha sidcr éstahleeido e l . conresponr 
dienjte á4a (%nei4 e ¡cabrío y sus simijaTes 
qúe se^ponemá lívyéuta.en §sta ípQalidad.i 
A íps encaa^adttS; de sacrificar. ¡ las rpr 
ses, sé'les, .e3dge las i presenten en un |bc4  
destinado ai efecto i^lára ser, recónocidas, 
lo cual encontramos muy justo y â ^̂  
do, puesto que esto titipe ,que .redundar en 
hénefioio óe la salud pútbliea;, Ital recono-- 
cimienjto estáá cargo den^^álbeitar ó maesf-
tro .herrador á falta de unAWeterinariQ .titu­
lar quq píac,taque ese serviíclé?-', i.
Pero se dice que por cajjda \bicbo recono-, 
^idq, s,e cpbran al dueño díd ini^8.mpí35 céni:. 
timos de peseta, cuya cantidad 
teg.Ta en concepto de homirarios éi\.^eucio-
nadó;anáf*,®,ti’p. be|!|ador, ÓMUieu de .eá^ B®'" 
ñera sé le bá próporcio|iiádo n ia  retótjhu- 
eión, me pveeB^^^^e uor la función qV̂ e
ó del cangeo del papel 
dé multas y algunc is llegan á abonar de es­
tos fondos los un iformes y capotes de in­
vierno, como hizo e tu Gyauada, hace poco, 
el gobernador civil linteriUQ señor Blin.
Pero aquí, qué prt «isamenté por estar Ja 
policía toas desdora (feaiíc' que en ninguna 
otra capitaTdé Espat |a, debieran los'gober­
nadores grátificar ó premiar con lOs men­
cionados fondos á los ' agentes que se d i^ 
tinguieran en él cump pimiento de su deber 
ó prestaran algún ser yicio importante, al 
objeto dé éstiinularlos ' y ver la manera de 
qué cutopiieran fleimer\te sus cargos, ocu­
rre todo lo contrario, pu \es loa fondos de la 
bigiene y demás son d is tribuidos de , otra 
fortoa.
Y como es una vergue hza que el, Gobier­
no tenga tan mal retríbu idos á funciona­
rios que por la índole del pargo que desem­
peñan tienen probabilidad yieifaltar á su re­
glamento á cada paso, los i agentes de vigi- 
l'anciá de Málaga y los de yas demás pro­
vincias por dignidad y con- demencia deben 
todos imir su esfuerzo, al ,de| sus compañe­
ros de Burgos y Santander, Relevando ins­
tancias á los representaputes j en Cortes, en 
la certeza de que ba de ser at pndida tan jus ­
ta petición. V
pus.
Ante estas mánifestaciones del jefe dél
(El Liberal»)
Dice Ef Jüióeral qüe la desgracia del pais
E,é vista de ía. crísiá. óbreirá el alcalde iP^eriene dé la pbea éstábilidád de los gô ‘̂ 
' ■■■̂ -biernoá.......  ........  ........ácordó j;epcrtiri mil hopos, .dtoripé, Ó9 
.midá. . ■.
Poáila mañeBa, ,sg|.B,ejryi;rá sopá, cocádp, 
tocino, y por la i\oehP Pátotoá 7  í>óeáíáPf 
Apláudes.e, la cgnaucta; 4é |la autori^ji 
popular.
Df>,Ban, iSehaátlAja,
En Fc^agés se ha préseñládo, pl balandra
Asegura que si Moret siguiera: UU' huen,, 
programa uto encontraría oposición ' en nari 
4ié.r; - - -  !,Y
cS l s r a e lo a a l» ;
; Dicho diario sovoc,upa también de la, polír 
tica y dice que está se baila eu iamentahíe: 
*éstadD dé confusióp, i de lo que; nO; qpierén
Buadaluite que zarpó para pijestar ahrilip'>í?áe®^®e i cargo los que hostilizáp a | •go­
bierno.
L a situación  de  los d iversos asun-
éi Mamekma, logrando, recpjer á 10s,tiripuv 
lántes, que se balláhan désf4|®®í4p®>
. 'Úna horades pués naufragó la última 
.pojabarcación... ‘
■ o ■ , , 3DeOñr.dñba, .
¡ AnPehe se ii^áugúró éf cásiú,o cénservá-|,
.ÓprJ ásíétiéndp nútoetoéá conhúriénciá
iá;iqúe figuraban nutridas répreBéütaciPhédltbs que la  G onferencia tr a e  e n tre  
délos comités locales y provinciatos'dellm anoss^ue estác io n aria .
Páriidh.p. 'DflGÍáFAGlÓii
Han pronúppiádP,'dtooursps, 4^ » t
sentidos recuerdos al rey y al S.r. Mauráyl Lá.ttem paóh deGlar^iqn®
4 la memoria| dé los Sresi, Sjiveíay Gamfi- ím a  h a  O y a  lá  tiltim a p a la b ra  
,zo el piiéii^tédjri^ ®á^P i^-1 eu  los a suu tos de M arruecoSi > > -
*nédá y los dipútódós á'Coriés Sréé. Éá T á eócí Avi Ha
c^ez Guerra A Isasa. X ■, t r., ■ < .  ̂ . ■ ■' ■ i''. ' W  .
D e áSatBgpih ’ *  ̂ Y |  H o y  c e le b ra rá  sesión e l C om ité
En er paseó dé Sánta Épgraeia éncóntró |p a r a  t r a t a r  del a sun to  del B anco  del 
la policía úna hombá sitolíláda. lÉ s ta d o .
En los primérós momentos produjo ell :  ̂ T IaivaHa 
ballázgp'grán álártoá'.’ '  ̂ ^
' Dé: Catarj?oja I H a  llegado  á  es.tá; pobl^^^^
A las tres dé i« mádirügá̂ ^̂  ̂ el rey | S cherif t d e  W ^ z sia  acom pañado  d e  
con stt'séqíiito.j ; ■' lu n  c iu d a d a n d fran c é s .
Loé excttrslotíistas faérpá récihidós 
bastofife 'público. * v 
Don Alfonso subió á nna tartana,
por
que
i A m bos cum plim en taron  a l duque 
d e  dé A lm ódovat'i
Gobiérnó Dénis GóCMn f  otfóá oradorés emprendió la .toarcháescoltádá por peones' 
que tenían pedida la palabráii réhúaciároií a i qúetoondttcíán'bachas éhCendidas'párá ilu-  ̂
hablar. .. ... ........minar'el Camino i
' |6 6  ftÑ óé'ii)É ''É afiT p.
F U E R A  D E C O N M Ú
usBamno dei áuRapp PA  1 9 0 0
t A l óO Ü lÓ l de ilÍMCOÍQLtt 'i dé
El nuévo dueño desate estáblecimiéato, 
ejerep, suappór, je r  paikente muy cercad^; ágtodécido al favor que el público le, dis-'J_l' JS — - Ji*_l   _1 ' 'OpLk! - S: Va m J j3* «S'M ' Áww. Am aSa .Ja
Único verdadero■^fB^AtcohoVáeMenta
C A lM A laSE D ySA N E M A ||jA '
thipi loiDOLORESdeCORAZ6ndeCABEZA,delESrgMA6P 
1(1 tN0IGESTI0NE$,l(DlsENTERIA7/l»Q0tEIUNA 
Ézcelente piHeiÁseo di isBientds 7 laToileite 
Pre¿ervativow«traUiEFJPglWlAS 
Exigir el.N ombre de Z&XOQXb£ íÍP
El Sr. Jaurés insiste en tratar dé política 
interior y extérior, aunque Rouvier se re^ 
serve el derécbo de contestar. Qoéjasb Jáú- 
rés del obstinado silencio qué los toinistros 
gnárdan ácercá de la cuestión de Márruecósj 
miéntias que lá préhsá da detálles préciáos 
y eú ápáriiÉíciá, dé cáractér OfifeciOso.
Roúviéí; le dütérratoóe díciéúdo qué Jáu- 
lés qPiuó periódista sdbé que lá préhsá es 
libre para tratar todos lOs asuntos y qué úo 
debe bácérae creéi; a l éxtrángerof qu lá 
prensa naéiónái réfléjá ios^^péasamientos 
deÚáWriéíé;; ^
Jáúf^és,,déspúé.844̂ ^̂  la política
seguida por DéléaSáé, céhsiirájál Gobierno 
actual poj éú stieúcip y califica dé> crimen 
monstruoso él cÓnfíicto que súbreyinierá 
entre dos naciones ppr la cuéstión de Már 
rruecoB. También dice que se resisto á creer 
que°tal cosa s® realizara siú proteslfás gene- 
jrales.
Léyántasé de nuevo Rouvier afirmando 
que lás! iásif ucciohes da das por el gobierno 
á sos Beprésentantes en Algeciras, sop 
exacfáméhté iáá hiisto réyéládáá por él 
anteripjrpiepte y,quería Gáinara aprobó.
-• 1̂ 0 seidéhp hácer Cráejí toerl'ide; 1»® 
fronteras que no^cpntoiupficonia voluntad 
delParlam^tp>.,,r . ” .
Y Francia'ep,PTPfup4to®hto,ádictá msúr
tejimiento d®,lá :Pá?» perp 4 da
que, no!ses,á8riflfih®u tos respotoá, derechos del faro de Montjuich.
r t — ña?® ®á Ú ^  .toíamial, (í^ahdpi
, De venta sn farmacias y pe:(fua¿eri4s.
hepresénVanté con Depositó én litálaga: 
Cfí. DÜFFÁJ^PAÚlLyD.--Bo]s^
y dignidad de la Repúhhcá>
grandes aplausos acogen estas, páJahras,; os socialistas, pijotestáU Íuerjíeniiente:
■gritondo.nopdp.éüps,  ̂ ':;t __
'. -^ jÉso que defendéis son intereses fina%. ¡j(Baléares). 
cierosi "
RpuYier:
eminados esto® cpptinúa,, e l Jefe del 
Gphierup: ü '-í i:- ■ ■•■■■ ,  ̂\ Vi
^rr^íjatohpes serán flaancierós íomntéréf- 
sea que deféndemos en todps to.snali'̂ ®á del 
miando.. ';.;r i .-.V),: V
Cócbin dto® pu® la pólítics dê  ipS; speía
El tiempo es crudo, réinándó fuerta tem-
^órM dé v i é n t p . ' ' X
D á ' i & k d r i d X L X ' .
24‘F6Í)rero léb6.
,,,
Ha llegado á  és'ta Óáĵ itĥ ^̂  sábíolréctoi 
de lá Ttojy'ársiflád' de .Sálamáücá, ‘ sefiór 
Úhátoúúor
E x p e e tá é lé n  '
La conferencia 'fie Lfhapanno,: anunciadá 
para toáfiáhá^ ¡despierta extraordinkria vex'̂ : 
tojsclación y es objeto de múltiplés comenta­
rios, creyéhdose que mbtivará un confilcto ;̂
Be dice: que él ministro de .Instrucción 
pública, tratará de disuadir á Ucamnno para 
iljae desista de ella, pero el ilustre sabio ha 
c|>ntestado que se ballá 'dispuesro á dar la 
cipriferencia, aunqué le cueste la cátedra.
Eia;;(Haeátá>;'
El diario oficial publica' las sigtoéntés 
disposiciones:
No hay tales notas 
D esm ién tese  el envío  de n u ev as  
n o tás  fran cesas  y a lem anas. ’
É I v S l í r W o C H E )
: ■  D e
Ecbegaray^retirá el ópeto^®^ toixto(& la 
comisión áráhcéíária'. ‘ * - 3?,
; Moret encarece lá urgencia del proyecto 
l e í d o . : r  írt'5̂;
: -^Gollaütes lé; felicita por haberla preaen- 
tádo;pritúerO{ealá.;|ltorGáto®toY TV 
Labra exciiá á í  Góhtorup pjara que no 
protohgae más sp siíéncip Bpbre la' Conf̂  
■úitonciáhe Xígécitos.*":̂
Moret pftoPe .hábia? en opor-
?tuná." ' ’a
[ Sé entra en lá orden fiól dfsi ' Yt*
: Jura é i  cargó'ólíSri'^TíÓyííhói' • f-i.íi.
Vótase la reforma de la di^sión idéelo. 
ralde-JRadrid,: o' ' ■ V .-ffiijl.
Lá iGátoára se reuné on secclonési! ; i r  
.Reauudádp ®1 acto, ss>,vpts; el 'projéfto 
refórm!indO;Ía policía .4^̂
I '' Y se iéyántáia sesión.
24, Febrero 1904,
"p e e n tra iis r  ianl
Ha llegádP'á Madricí el éxdip’atádó séfiór 
Ésjpáfia, guíén márcbÓségúidátoent'e á Bi^- 
petoha.'' " '■
C Ó N G E E S O
Empieza lá sesióh'á liahórá 'dé' 
bre. y 'o; ' ■ ..-¡
Préside dp Fedléricp,
So lee y aprueba ’eí acia,
. Varios dipatados; dírigéa al QpMem 
ruégós dé ea.casp ihtérés.
Só entra, en ja  Orden , del. día. ' 
'Diséútóáé él proyecto dé jas janádiocio- 
neo.
SálVatella comháté él articád pjiimero 
• reformadoí y éncairecé iá  ito|iórtánéia* de h
; tendencia separatista y* anilmililárista. '
Excita al Gobierno para que retire el 
proyecto, puesto qué nadie to quiere i j  í 
; todos iBspfra téntoto®í justificaba potia 
razón de qúe los trihunaleá militares floi 
unápersÓnales y dice ppr último pue «i eí 
. ejército Seipipusiéto fe®últafí4 perjcjlicado, 
Púígcéryóir retirá el díctemW'tofrtó'délv 
comiéión arancelaria. ' '
Chayes, de la comisión, contesta • i'S&l- 
vatellá afirmándoquelasituáción'déi'BM- 
célona eS critica y que la ley ítlené ciiéoÉ 
general.
¡ Npcedál dic® qué los problenaas del ce* 
ráctér def Í>.ii'®?®ht4 ®e splucionan; goto?* 
náltadó» P®to qué aqulnp se goh%óá b®
Xhrtoá qué Luquéfio se fia de nalÉ‘' i 
recuerda el ■telegíátoá q;4p dírigi!^' áfpie-
R o n ie r o  R ó b lé d o
etodente del Congreso señor
Autorizando ál Gobierno para conééder! 
el féribcárril dé Lahíána A Senrá.
mato Rpbtodp'contiriúa éh e|mas^
Se encuentra grayemente enfermo el ilus­
tre cotopositor don Mánuel Fernández Gá̂  
bállerp,;
I b o a s u p l lé a to p lo s  i:
Gon motiyo del debate de lasjarisdiccio- 
'só '^ : dispuesto A aiscnistoi^!
Géheediéndó bónórés dé j efe dé ádthibis- 
traeióh clvilhl álcáidó dé'Sáhto Éajgeniar 
Idean id. id. á don Lúcáno' Márchésái.'
dé Iba hápbátoríÓB ó'tó ̂‘sé^^éhéhni^iéíi^^^
dósí
Goncas ha éhcárgád.ó al áudijtjóí dé mari-
Autorizandó á Gasset paráiqíié atiéM a P P  4él
á la conservación de los faros. | ^ 80¡:Úé’|á  iha^  ̂ ' V
’í/: Idem..id., id, pari4 á'jC0nstouccióhflp...'ua| , '
édifleiP prorisioiiál destinado ái sérriciol ÉicepilángenPTaihá^rpl^^
Í c,totos.fipiáj«paTnición,de í Madrid qpe áíris-í:;
pamanode semdumhreal faro d8,.Callerá;| ' V i »  ,
Idemiidí id. paraila, construcción. desjonaT. „  ■ '**^^®* ,
hajiza. que sefiale elbsjade Santa Eulalias Ha marchadó á la  ciúdádáobdál él dipu- 
"laléar : ¡ í ; , y l- l lb  HeriÓüxiycó
Idemid. id(.para.' quo. ádquieranna. má-iP^toHI  ̂ .̂1® ihataguracióh dé lá’ Casá'  ̂del •
quináv déivapor aplicable áaiirena del f o t o ^
de Finisterre. , ■; Lr'ÍLá
Idémi idi idi 'i>ar Alá adquisición fie utíal Ha ílégado .éj, rector, fie la Únayérsidád 
Imlem. de luz _ |s ¡ r tu ,u u ^ , d W iig u e í ü n ap ’Úno,,,' '
Resoluci6n.de vanas ̂ competencias. ® iw:. y. 'AT u j  -X , , —  5 ÉP lá;®‘staci6ni,faé,recibido póy algunos
¡ intétoctúalesy^escaspiVúmerVde. ,estpdi4n'í'¡ 
fde Véle^;Malag|i!4ídpn^jrerda¡,Ródri¡gpez.|tes^;;:^ L ‘ ¡
F a n e lo n a r ip s  d e l B an co  i m  gobernador ho espera que se promuér
; raLDelgadó Zialeta, ífieí ¿uáí'hó déidñcs'qae 
. hubo indiscijplihai.
Dice que /Luque procedió cubierto coa It 
responsabilidad ministerial y asegura ' qm 
si;éJ (el orador) túytora faerza en e í ' m  
to no ocúparía, el niimstriO;el¡cargp qae¡^ 
: empéfiáVV; y ’-V’V.
. 4®n,®uJff! .qúe VlóB cafátonístos,
■I nto aeparáttotáá|y liktoéntá quoáJ^ 
tádó catalán yptáto íá Óuébéúsjóú. * ,
Gobéluyé ‘prociánlátídó qué n'ó hay ainor 
á la d io a s t ia i '' '■ ■■■'■.’.;!!'•■
^Mpret ireplica que precisanaente acaba'dí 
recibir finiitelegiraíua anunciando' quei láíL 
oajacipnadOiál Jf®y-5
l^Póódali é^^ i L ul ;
. fa'érOs y cón ellos qúiz4|,. ŝ -, respetp, Jp
ticivmós dé’sn séfioría;' óléfid'éis áv 
, fiáfilciendó qúe lá.iléy va,icbntra éR'
¡ Último, p é  uiego representación pwi
J e n , b V h P t o b í f U i ; : ' , 
i Eo hh PáFífqí?: arímbpinhitoto Btei
; V •■'■ ^ '4
M w l,d ic e  quecos,rbgtonati^ 
¡preátóiannaáa; . • ; r  .""VV- J
? .. j , D;to9á á , óíreqéh' ebnb
.M'óreti ' ■"■' ''
f'i
listáa éa inbiesá bMirV nr, 1 rtívitadp.s ppr; eí dnqup dé ÁímPdóyarJ^ándnqidentoii,,en lácqyQtotoncia  ̂¡que.daiá
té como e jr^  áiBhbdí v:S«rh-r.«A -„iiiN w clidrou .4_^jÉecira8 él :8íahgóyrnaabl|eh
Térmíná tíbehin califlcaudp de hnpprtai 
nás íáá palabras de Jaurés. |
-rrCon .este, ojcmplp.-^dice; Roayierír'np. 
sé Ibrlificárá ál, Gobierno eplas negociaciCK 
nés que persigue.
Se pone á yi^acióuyla: orden deí díag oh-
“  iu-. .  “̂ralés y el director,do la sucursal de C á d i z l . . ..
éon objeto de infolfmar aíministro' dtí És-| ’ La asamblea .de.sp<dpdád®.8 náuticM há 
todp,/BpbSátoYtiiterypnciónxqnc.podr,to3¡4eí!| ®dPPFl^d9ly®#4 áCuefdPSv qupV Bbonetô  ̂
el Báncp de España en los ásnntQSjle|to ®ánci9n de OpncáS.uv 
Marruecos,. I ; g n a ir in n o  ■ ''■■¿•.••v:
V , S o b re  n n a ic o rife re n e ia i |  Bl rectorfiela Hniversidád-de'SalatoanT 
, El diario: M Globo se :pcupa delivisje|cá ha estado en el; ministerio de Instiuci 
dp; ünámuno á; Madrid, afirmando que síi f cíón; Pública con. objeto de presentarse á 
anunriadai conferencia: engendra grand«¡S'i' Bántamarfá de Paredes. . 
receloá porque puede significar la aporta-1 Xéoa r e p b b l l e s n o a
dá poderosos argumentos, al actual!! ttiotk t ¿momentoa «n I “ asta la madrugada estuvieron confe-,, , , ™®m®UlOa. en I *,4nAi«Tn1n r»nn oí H» ___.jLlLi ■
que< la políticanacional sédialla más em?
Plisen, Í5 cts.-^Tatobién encongará elpú-¡ tewi ^étoiueúto®. to7®l^p discuréos bn í p o 4 í í S n e c ^ ^  Trátoton lÓs .Maiirh<Rw*AWi3 tr 4aüV‘-nlaaa'i4a 1 HáI ílh'ol-Va ibl/mrníafír-rt rio ' fr$pÜWífe¿E&*©fí ¿¿ícéíoílk'^
1(08 repubUcaan»éiY . «v-^S-yV.
Lá minorto repúMicaháV autorizó, ál se-1 ío .1, P iíu d o n o la
'' S Tifia RTt'ififRa áft la CnmflííÍR.lAvro»rt«. «iíTri;̂ JálOt> Saltá r̂óft îiáíra'mi'© tFhW'tííiR ̂ ÁW íTtio
Sin éllá; 20 Cts. vaso,—Aguardientes,y cog  ̂jTheátré, de aquella capital se ha inaugurar- íaobate nreSfim flnt^n '^S  
. nórtádo.-GhocPlate .con tos-l do el monumento ¿ Alfredo de,Mu sset® ~ S k ® u
tada, 45 els.-Gerveza Cruz del Campó y | .Goncurriérp'n in»®5os Y ariistlCiada*^ v G o S n o ^ ^ ^  StoslLertoúx.janXy y.Mptoiñ^^-  - • -*■ « .eminentes, leyendo diacnrkofi ftn y l a ^ 5 - - ni
i hlicb tos ricos sándTviehs y todá clase de |  dél ilúiatre ppeto plíiptoistro de Instrucción
derálcalde,;quien dispóne dicha explota-jípénsa,'ha decidido, én beneficio dé este, ; ¡ ,
ción ó monopolio sin ventaja alguna para|Vúprimir el servicio áutomático y rebajar los|tenfeúap él Gphiernp .jffirán mayoría dpvpri
tos ípribás del muii^ipio, «uyp presupuesto i p^eetos; qúe desde áh.o?a serán ;to8 ®jgúién-| tos..
contoÓPto^aVn ®Ú día la toaiaínosotros des«| tes f I  «  ̂ . Iiqbri^Wiíanldii
conptotor’iúnta, qué dei le en tender^  e l| Café aupéribíd® Puerto’Ricó, con leche 6;| Cómttoíéán dey, París, que en la plaza de
arreglo de está clase de a .suntofl. s| si  ella; V'̂ — ---- , — n - — u-i i . - ....
Si jto que se divulga es cierto, c<niste|nac8, 10 cts 
nuestra ®uérgíca protesta I hacia el moníer»- 
l la  qu«é asi obra en provecho solamente de
los.áuyjos. y.,.; . .'i \ i';:;;, ■■ ___ _______ ___________ .
Npibempsíde d a y t e r m i n a d a s  estasjdulcésy lícotos.-4Cáile3tiatqués de Larios.|Clarétté, el prefecto del Sena, el presidente 
líneas s^.interrogartanteVs al <Sr¿ Alcalde» , . .. — n» i r  ̂ ,
acerca del:sipiiente eifiaretoo: iQuécausaál XTTTÍCtÍfl1/7 i Los artistas délaCofliediá)leyeron algu-|í®*’ ®alméton'para qüé trancha‘éú que sé
motifanqueno se rivonizean delmismo r .  M U W x f i Z  ¡naíi.poepto®. * Oleve primeíoál Sébadó
modo que las carnes S  referencia, las de _  ,  „  . „  t .  V. T  V f F®SP el proyectó'r éú oro
los„cprdos que también se b sácrificán? ■: I i Ma Regado á topápital de Francia monr I d® tos derécHosV ú® importación, más ’ '
Por.último, nodebembi 1 escatimar since-»! Courcél, 'répreaéntánte de dicha natpa ®®*‘̂ ‘^°°alde qúe este becbbho consol ' 'Vtáltiá:
rbsVy; merecidos a p lá ü á b s b lA m c io n a r io t o ^ J S S S M w ú u s i^ íe n T ó ^ d f f i  y |tituy  a preceden^ ' Una comisión de diputádbSPy séni^Óíés,:
doi^Manuel,CarrascoGágó’ peclas medidasI HerDes en todassúsmánti^^^^ :| Gourcel se hé negado a contestar á. lp§a U n a  c a r t a  “  . .
—  ------ 1-------  w í periodistas qué lo uteriogarpn, márchanclb
inmediátamente á conferenciar cóñ
T  sé levanta lá sésié;|^
greso que úáaá; ocurrirá; ségu r^enÉ ®  
conferencia de Ünatíiúnp. ’ ' *
' Al áctó ksistiráüj^ ___
ejército,el áuditory fios óficialfs, 4 quí 
ácompafiaráú. dote taquigráfpiá pato 
IpCyUPtitofiei discurso.
Y á^ádp el miutotrp dé^láGúerrá: 8 
fljtoSí ¿Hiíppl ejptoRPíiáíaqúéé q'Úe 
to^áú-dé hto, ¡ dortoirá^en 'toóiprielpá 
tatos» epiap ásí. se lá/b® manifestada 
.bienio;’' r ; - ■
; MnaM'¿l¡4á'';^’tíriVrrd'r^^ 
®8ta toto® ¿tobóse ®L di 
misión arancelariajy cónlb se ádyirtie| 
error grave eh lá redáHcfm dtd docam 
sê  acordó’ celebrar ú'há núéva fé,ná*' 
toiércoles -.ptoximo^ óba 'objetó de'' s 
’narlo. . r - í i ' - í ^
Ii&tisirpelkictiiÓlá
que adopta en el repeso del \ P®®» y le áCon-í1 úlcerásrébéldes á tódo tratáiniéñto. 
sejámosíconttoúela^'tarea éfa'Wtoudida, qie ° Los pnfermps que se enpuentren impoai
no ba de fritar quien sáhM n i ‘í*'*d®c®ria, de- biUtádbs de ̂ árabsis réumatioaipróvib con-1 vier. 
hiendo hacer lo prop.io-con éf f  3féáío de los -vento, no hay iuimnyenS^^^^  ̂ H á s  ile P a r la
articolos de primera necesidá á;por 1^® " d? 12  á®2?crife TacóS”^̂  árinps publica un despacho de Berlin
nos y con las demás medidas p W  áridos f  * 4}oniutfafle 12 a z, calle ^a®®°.A, HoteI.|  p^ggn¿p átttorizadámeMe qué se háya eh-
- A t a i t o & e d a
Ppr ja  ¿ i g a  f  fii p
¡representantes'dé las’ dítolrSás regiónes Vi- 
lela
I tos cárgbs qüá é s t e p w
El gobernado^ ha; éscrílb úná carta' al di- vuícolas, ha visitado ;á Moret; á fin de rúgar-' 
Roú^ltoctbr rechá^ ¿ú to léf de álcb%i‘
hahér áutoriteálh lá cenferéhciá de Úná-! ' Consejo léS dp''^ue.
ipúno. '  ̂ r ; qv irita ran^l^n istro  d e M ^
MturüMff*
19 Febrero 1906i
Por 4;̂ ?®”'*®*̂®® dueño se lealizah tó-^ón elMrir M 
dos tos mlé;.̂ ^®» un.piso. Hayhihltoteca ^ ̂  ̂ -
con200Ó’3ÓOvO('í*¿®“f*  ,
Santiago número s pi¡6ŵ ‘̂
■ l'Cabitíf deúl to que eo
. . . . . . . S B ú a n o
d« la.Mnceüttacióii delijadnadia u^lwajTanbó, apa Cjaji^dqaa'y <#>a íp iío aa t^  áaaliie laaoplftád la, ho»  da aoatum-
í|a^®.fP9heriés;eLdisgP8to quálp cauBálto©̂ ^̂ ^̂  ̂ v «r
1.A Ll* B® ' Í9?’,¿®1 ÚPhtoto^ . iJ  Éresido el gepmfjal López D.omioguezj: *
I í<®s: .wpo|twwiáy;*iv Mbrsi
; terpelará el miércoles al Congreso solí
.asunto, de j los supticátorips.
Íúíig|is# ppstotoqpú;®® fittsri^  ̂ I
rinjeiéS?^®*¡;i,V ; ■: y ,,
•í ; .''.'yj. .'Jpe.yp.raiPF'i^B«|pp>;: ./,,„■ ¿0^
• BPillA véunidp to. comiri6n;rd^
■;t0|S¡delCpngreS0t,': . r - / .̂  . ■ ■ ,: l
der eq. todóCtos, prbyestp̂ ^̂  prp^ScilT 
;■ nes^que^sefórmpí^^
délCÉOíiFW»
! ! ? f ^ ^ V * V '^ ^ » e c tu r a « n  pl S?
d é i f P b á d á a f e  talude que
, D6 ! |l to l |a  ; ' ,
. Créese qúe hn lá Sesión celébrádi 
^orTa Cenferehetohé ha-lfedaiótadió Úf pro-iásantó, en oro de todos tos derepho? ífe aduana.
.jcionésí
» n é é : r a i í f í i i ^ ^
^lañará una injtoipeláción ácir<
I V  M a n f f a n í l l V  P é ñ a d o  P P D t l l B D  Ao I T 1J í a «  É I 4. Í . . . _ _ i Iñl Má. A alA A. TR ák ^  r l  «M dr A - J í
lili»
poIitilBft del (Icirliiélrnó í̂ í̂íVicéjarééidéaíte: ®v"^ardó !E^s«®Ífs






Ciíulis ü i>í*r 1 ÓOi V!;... ¿. „.
có4üi»ii'% í«)£^ioo:.„v..;,y.j,..
Aecionee del Banco España...
Acciones Banco'l|ipot|^||^0,.
Acciones Conipáñía TAb|eósi 
ojuiBios
'Paría
Londres i d e • • • • •••/■.!• -  4• • • . J,^9’|S
T e t e | r a i | ^ s  d e  ú l t i m a  %
V , ./ l>aí;0 »teW pjd'7' '':i-̂




■ Sécrétáriói D. Franciaco OdtiÁnéa 
zano,. -■■-‘í V -,í Aí¡i|!
; jTesoréro: D. José Blasco Rotá.
7Q;’861 -PiHdtor: D; Meitimiliano Infíj|nte.
98^95  ̂ ^ c á l ^ :  Di Juan G ai^a PéreCDii Ati{gel 
00 0̂01 Gobós y <¡obo¿, D. Patricio Gutjélrrez Garr 
t03 9 0 1 l ’edpico González Rodrigóei!, don
Oi  ̂00 416501 ̂ otPdio Tajardo Gevillaj, D; Ferinín Palma 




El rey se mueatra inuy comidacido, ^  pe,- 
Cacdffiii. iV^V '»■? i : i; :: isar de la poca
Con ,tó ||to ,4e,#]^í?l|ra^  f  
80,han líegado cbmisioñeÍB W  Id DÍptitaéidn 
y del Ayuntamiento dnyal|^c ia . ; v7 T :”
El rey Be-; ;miaió¿,qné trae á nuestra ,ciudad
guidodé suVcbmi^y^ .7 • g . —
Los producto? de la postulacidn se desti­
nan ?á costear las clínicas der la faCülíád de 
Medicinaide Granada. ;
, Los estudiantes se hospedan en los hotie* 
lés'C^lón y-Lá P e r l a . H  
. Después de la comida los éstddiáht.es yi- 
sitaron las oficinas dé los periódicos tocá- 
IpSi- C; ■ ’
Ed. naestra redacción estuvieron los dis­
tinguidos alumnopdp, Medicina á las diez 
de-ia ifoche.í í
|lnviani,d8 nuisstro saludo de bienvenida 
á iá estúd’ahiiíiá de Grañadái, deseándole 
el más lisppjerq resaltádi) éh la * caritñtiya
se
L a  r e u n ió n  d é  h o y
Come» estaba anunciado, 
reuníéi el Com ité, d á n d o la  á l a  íe ^  
tura dél proyectó relativo af Banco  
delE stadpi"’ 7;r,v 
La situación éS^la inisniai 
Bl p r o p c ip  se  estudiaijá ea_Ía r̂i-<  ̂
mérá%ésión"nnési^'ciéíeferei^“ "" 
Los m arroquíes han presentado  
tambiémaíi ^proyectof. djeLBauco eii 
el q u ese  -fija-un- ca p ita l-d e  200.000. 
libras esterlinas y  se  preceptúa que 
habrá de jéstablecerSe én T ánger  
precisamente.
í)elsánéáinientQ  de la m oneda se  
encargaría e l Magbzeri, en armonía 
con linó de ios artículos del proyec- 
toalemán.
" XLosniarroquíes aceptan en e i  su ­
yo los tribunales m ixtos.
Dicqn ios representantes españo­
les que no sé  opondrán á la consti ­
tución'del capital oró,con tal de que 
no se (modifique la  circulación de la  
moneda dé su  nación en Marruecos.
Agencia P rensa
3L A  A J J E ^ m ^
i Gran Restaurant y tienda de vinos de 
■'GipriuTio .Martánezv - . v, , .
Seypício á lajlisjta y cubiertos desde p.c- 
getííts 1,50 do* adelánte.:
A\diario callos á la Genoyesa á pesetas 
1 y pi5Í) ración.
yisitar ésta casa,, coméreis bien y bébé-
; reís vinos, i
í Lá Ali^a.-r-=^í8; Gasas Quemadas, 18/
a l a - s a l e n h i r a s
i f e D v io id a s
a l  s a l ó l  d o  G o n z á le z
iÍ^s#édicQSio recetan y el púWico Iq 
1 proidáma coiltó el medicamento más eficaz 
y poderosa contra las CAdjjBNTURAS y^g- 
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
. preparación es ddaíéclo^ más rápido y Ase­
guro. , : ■
Preciddé la  caja 3,peseíí»4':®®Pb®it9i^®?“' 
tml, Fannacia. de la,,calle de 
meco 3 esqhliia á Pherta' Niíéva.-t.r-lüiálftiS®'?,"
M ata  y  tíéíhpMíR^^
á'i(mace}í;'0»5iíer, Fastof‘tn, 2 '
Háxihd' feéiá í.% . Ptás. 40 i [4 los OiÓ ks, 
v.,v .vbiauca<íxit^q. ¡̂v,r:;f ■42 , » » »
Trigq ;; , y'’- * 14 li4  » 44 »
C e^da’’.,'.' 1  7. , : j 4  .,»;dOÓ>
.A&eíshp;.,;..::.,^:,.;.^ ■ v i 4v*¿
Oabe^upia..,7̂ . ü  >•:; '
C a r n e c e r í á d e
1  A q n d n  pp vende, nada más qup 
reses cebadas.
Sé sirve á domicflio.
: \ r  ;.0 F a n a 4 ^ : .
(al lado de la boficaí de Mameíy)
i'V^ShTDSÍÍ^''
COádrébd 3d hiefrt^ • barriles para uvas yí 
j^áS^y/dables fihidaSpára bariliés vi?;
d ó á , , ; ' ■' ,
Darán, rAzÓn, casa de los Srfes. Hijo y ; 
Nieto de #,vRamos Téllez.—MALAGA.
S W ^ T O R i t r
t a -7 7.
P E S I l f t  W .D E
' • SmíPatri<yio^M.-Málaga
, ^©peracictoes dé ídda^Mclasesi Góustt^^ 
éc’ótíóiiücadé0 A 5  dédá tarde. Habitacio-? 
nes iádépendientés' prará los ópérádds,' dóhí 
esmerada asisíencía.77 a  ̂ . í ; , a
d l K V M Ñ a D l N T Í S T A '
dé kRii :|Fácul1ád  de ■ Médici&á dé Madtíd 
,jacefadeiá Malfida,:27/ ^ ^  
EzpccíaRdact én dentaduras, artificiales 
sistema americano. Dientes de Pivot’, cóto- 
aas-de nro-y^empastes m  
lana,—Trabajó espeídal en orificaciones.
3 Y f
Vi|ces eíi seriiaria Manteca 
•fresca sin saí’ y íá  exquisita --| 
, I^ante.güiUa de Soria,, en «La 
Constancia», Sranaáa n ,°6§, 
atienda de Ultramarinos. . ,
*' ü i
M  V I N O S  O E  V A h 0E P £ | l f t S
C á l l í b  S e '  J M o e , ' É 6
Don Edtiard& Diek dnefio dé esté iratabléoinHónt̂  ̂ en oombhm<dón de on noseditado
ooseoherode vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer 
de Mfiígaí expenderlo dilós s ^  RREDlOSl ? > «
0.«l;li^ íd ; id. id. - id . . » Rbo I  "*«
■ N o  q iV d fáári»*  Bmñzkí káhk/Élitó- 
So»A.-~Se gerantíza la pnrezá de etefos Vinoé y  'é f dtióllo de 'hsl^8% ; 
n ^ á  er Valor de 50 pesetas al qné démuéstre 'éóii OOTtmbáído fié knlKlf eí
Laborátorio Mtiníeipal qne él vino eontíéhé.mátértas w éáas iú prOduoto dé la 'uva. ~ '.■)
Para oomodidád del públ|op hay tlná Stiéniíáál miimb' dttéño en caÍleDapnóldnoá:dBÍ 
Oinsa.-^El dueño de.este estábleoimientb'Ká'mohtádbdba de Ágnardiénl|;es an i­
sados de {dirá nva en callé Tirso dé Molina, 5, pdVá'expénderloá ios siguientes BRÍBÍ0109 
’ Una arrobfr de Aghardieidie legítimo d e  iiva con> 22 gradosk Ptas. 85.~ 
iMédia id. i ; 1 , id, : ¡d. id .7- id, ' íd.' , iái 17.50
, I0ttai?to id. iid. id. id, 14. id. . id, 8.75
Paran! razón en los establecimiento» del, mismo dneño.
' rawsfww»
m
R I G A  G E R V E Z A  I M R O R T A B A
R A S T I L I A S
_ (FR A N Q U E L O ) í
i^cas^áí Crebsp^^
J É É f ® ,  ““M S  )3  é ®  . í á  íPMiBá U rt,b.C am bloB 'do M á la g aDía 33 db FéndEito ü
gran alMo . Loirdre. 4 1 .  T l,t,
doil8.75á 18.80
y evitan al enfermo los trastornos á que dá i¿- I é la vísta . • de 89.87 á 39.90
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole |flani3|n)go á la vista. 7Hde‘1 .455ó 1.460 
d(̂ canŝ r,||urame lanochê  Continuando su usó I DÍÁ34 '
sélogra upái'ACuiációh radiM̂   ̂ ,7 . dé 17.35 á 17i3Ó:
íf' j  Londres á la vista, it . ; de 39.48 á 39É0,
I Hanii^ujrgq á la vistíu , de ,1.445 á  l . f
I f i l l k o i i n l e n t i v  -^'Hd%llecído%ñ^
I Málaga, á la temprana edad de diez y nue-t 
ve años, la apreciable señorita Beatriz Ro-
^r^clo;f QNA kesefaódÍA
ES 'Efe M A S 'B E Ñ I^ Ó  E S r a f e Á Ñ Í E Í
SALlQTM fíe,-ÑI OTRAS MATERI^^^
O
i .., V íFtO JL J^-: Ir -J “  * »■ » -á I rJiiC  ̂J~TNq V.
A i m C E N  PO R  M AYGRi P L á Z Á  DE D N eiB A Y , 9 . - - M E M 5A
..................P ID A SE  EN B B S T A B E A N t C ^ * * ^ '* '
f :Z S
M
C A /íNE:CBR1 ‘A S| ¡
;! Para; comprar tiras i bOrdadĵ s: 
visitar antes la «Tienda ÑiiéXdj» .
Gran sortido en péríu^éjtia‘,,^añtale|íasy 
artícalos dé punto. PañnéÍoe/de;jbatiatá«'dé 
jaretón desde 8 rs. doéenaisvBujias .á .3 rs. 
paquete. Surtido Comipleto en piezas de 
Holanda desde 5 pesetas píez»;>̂  » ¡ * .4.
Medias sin costura,-tres pares una pti. 
Pafiuvlos seda jaretón desde‘6Q\oW. unól 'í
-'■ ■ O T p a O 'F M
V icn superjo  ̂un kilo 
3 kgrs; á
:r jS-monek' Superiores 
deéde- 3f75 eMilm 
■̂’̂ lpñícbdiítniífiágTO ' 'mí kilo 5 
^qq|^.,llévi^do' 3 %rs. 4*75 el. kilo. 
gl(,feongímíza.|inalagueñ  ̂un kilo tres 
pesetas llevado 3 kgrni é'^SSrél kiló.t 
,’í'Ghorî oE di Candelario á 2‘60 do*





s.-Uja|hs, de kferiend^^ con surtidos, 
vafiados. 7:-; . ,
MvGpstiMas anejas, superiores, najra
e l cótíí’dé u u M o  2‘50 ptas. ' ‘ ‘ •




miento; Obesidad. . Tdéi^tárdé
T I M O I U I ^  uso externo é intórno; Ca-I IjiasV ,bpr^ diarto, MacaCTones, á  la
tárróa nasaíés; Gastritis, ..GysiiJtijei, Eri-1 ÑapoÍi<atta.---yiMaPión éh el 
sipela, Almorranas. . • l.ii. í̂Vinos de mA mtejqrea'marcas conomdaB.y
l íÉ Ü R O B ÍO N Í  Nervios: X y to R A n ti-1  primüivoíSoieVá'dé M diá t^
Enviamos á la familia de la finada nuea-
lí'ví Oír
dei]ile|á^ Málaga,muestro éolipañero {éh la 
Iréhéá, direéior íé%MÚvo Díoíko; dotí'Rá- 
fael Martín Raíz.
C í& *0éjo  d e  d l s e l p l l n » .  — A yer« 
tardnblÉébró el Cljaustro d!?l loédlato .Ge-’ 
n e r i j : y!^|récnico diéñ|éjodé disei^li^^pl^^ 
p a i^  j ^ l »  á un s ih iilo  de^^uÉfio af^dé;
déraro docei|^,^:düÍih|íée Vériól díaéi 
Se'#sttb#dinó cofiba un ca^drátied:^^-^ 
A e e l d e n t e  d e e g r a o l a d o . —Pedro 
rasco ^qste , que, en unión de otros 
cbndabíá; ayéV tibdé^o rla  calle déijj 
u ñ l’j^ie'áfk, tdVd'Ít’% lg rl ‘̂ allB  
|fÓ f
íh^óñ ihñA p iÉ a^  y, fractura dedos
,1a casa de socorro del 
l^tíasladdndosele des^
g.ítez Coéla, don Jaime^Forhé'Gomas, don 
Tomás Castro, don Rafael Diez Cortina y 
don Ramón Romerb '! ' > '
■*9p
Í ̂ écibió auxilio e 
distrito de la Alamo
:■ Dél d ilS í:
: ^ ü i m a |ó Á ^ l a  dél timbié. ?
•-^Cúcttiax'dfel Góbi^no c i ^  relativa á  
calamidadesy pósitos y orden público. 
Edictog de las alcaldías de Málaga y
*-Íd:^  de diversos juzgados.
-  — Aámneio de subastaren m  Arfcndl del 
Ferrol. .■'‘5?: ' ' ^
ayer del
magnifico decorado que se esta llévando á 
í(!!kiíé!éñ*|l palio d |l Círculo Meréafitlf j í̂hilf 
los días de Carnaval, ci.tamps, jpotaifiefite, 
loa nombres de los nolkblknartiétás kéii^' 
rékJfirí&)á4 Matarredíonai; n i' 7 4 ,71 7 i' -rrl 
Esteínitó escribe hoy?una carta, y cofi: 
una-Biodestiaque^le honra.y ríndiendooui- 
tp iŜ la verdad, hace constar que él̂ C[Ib[8fir 
tor y director de esa obra artística es el s.e-
Pók'kl'^é^i )¡
ñer Jarába y qué su preseficia anoche en éí 
GíJrciá#hiD obédeció más qués ŝu-afición -̂Ú
R)dó ldíque éadrte y á su déceo de prCst̂ gf 
alguna ayuda material á su querido amigó
C i r e u l o  I n d
máscaras celebrado
,eLSr. Jaraba.
' Raá t ó n  y  C.* —La policía detuvo .ayer, á
/Cíhhiejrto de dos pését^^^ fi sFiaucieco Ruiz. Qaintahá- y Josá^M
■ DÓ tiet'pééétáŝ 'én'''’̂ ^  —  -----
séptico.
l iR V A p U R A . « « e z :  Diabetes: « Jó it-  
Aceite hígado haCalao. ‘ 
C a r b o l l e :  Polvos déntíMcOSi R ó ilG tté '
lnjCüRAS RAPIDAS Y CbNSTANTB-SÍll 1 
Agente: Casa Diego Martin Marios 
G r a n a d a ,'6 1 —M á la g a . V :'■
A .  d e  F O Ñ ' r A G ü D
om, t 9 . -  MAtíAGA
4ara todas: Clisés : |e  
maquinarlas. t
Espéciifidad en aceites pira.,motores dé 
fiaSforiióvirés; - ^  CilmdróS): Moví*
-  Motó*
tes de Rute, Cazadla^ Yunquera.
Entréda pór eaUé de dé
la'parra.)' ?';'77l-,: '' -vi. 4.... ..
' î GX’VlGiO á  d ó ^ G lI lo
VázquéáV pér Másfemar en la vía pública.
- Go.aaia.do popiro.—Rn Ja casáde sq-̂  
corro dél distrito de la Merced fqé curado 
ayer Victortiho| Lafuehté/ Cuádfáí d ó ? i^  
léve h'érida én la región deífóidéá derecha, 
que, sa 1 a ocas ionó. un perrito .en J a ,calle de 
Madre de Dios. , = 7 : , í t
kHt
Las intrincadasc teorías dé Hipócrates y 
lis  labores da la mesa de decepción,•trué- 
caÉlas éstos días de carhestolendas los 
alujaos de lá iluktré FáCnlCad'de Medicina 
d e^  ciudad del -]̂ áfro y ef Geiíil  ̂pórHa 
cláslíSí;, Y alegre gt#airra„y la sónórd bandn- 
rri». 'Á 4;*' .a ' í , , r í
t^ktíei^ él traje délos «antiguos estU' 
dictas ^ ^ g r a ifñ 'la  Caridad un tiempo 
quMtroik dedfcan'tó jaldo y á« la» bullanga; 
A las cinco V '"iné)iia Jlégó?ayér én- él- fe l̂í
,, Régadi Áéí
Ikonvoy qué connucíá áJós estndiáfites él 
' Jcalde Sr. Delgado López, él vicepresiden- 
í'la Comisión Rrovñrcial don «Juan -Gu 
rC2 Buenoitel presidente dé la  Soetedad 
SmliCias libdA^nlíiinfb'felÑhkes MmquéŜ ^̂  ̂
p r e s id fc  ahi'í^CTofeP|- M p g p  dbn 
Sneina Candevat y  loa indtvfdnos‘'do 
It Johíia Directiva don José dei la .Plaza 
Sasmoiov ¿ok^ÁnmsdtfJdnárés Ebrifidéí.
El piflUdente del Colegio dé Jfeterinarios 
don José López Sánchez, :f l lacuRc  ̂
Yuneisco Reina León; un a cÓmfsióa dé la 
íántina malag^^cJ^CS 
jefe de policía don Antonio Andr;aae y 
‘ kkdiá mutifCipBl' séfioirék 
z, con personal dér ias.Ju^^s.
Gatálogosí-
R á jb i(4 q a ]g |^  4 »  A lo o b o l  y i n l e o
Venden con todos ,lÓs der^htiis-págá'dóé', I
r x v i\f7n.Á - .0B M T\A£iTv<i'4’ii‘v*a1lT,2Ût̂ rl
L q ;  f a b r i l ' '  M é l a l n e i a
Ibujos; lá ! más pérfecta4i.n»ítáü  ̂da 
s y¡d<Lmás-]jíédráedé ófRáibeníOT^ 
ett que luí óbténido
fgiüfitimio, : ‘4'4 :-4V '7 ':. ...4.-4
4, .LrOSf̂ lgás hermosos colóres de nuestras bsáda- 
son fijos é inaltefáb|e^.r;;; J- 
:¡4,Clá^^^pedales para pavimeh'tos'& íglésías, 
dií^,;p^]^nes, cuadras, etc.. ê g,
y bajo relieve "para''z5c^? y'dé»-' 
adas con pateótedfehwendóa. ' • 
n de piedra artificial y-.de graalío v^ 
ñeras, escakaies, zócalos, .osostrado- 
»q» y djgmá̂ !aificül(̂ 4,4-̂  
Reptraendamos^ Cíiesto*
con otras ® W l í á S :  por áigaoo^
Gloría de97  ̂ai 34 :tíesétas.í Bs8imtáriEjizad&»jjfttegffl>i  ̂ ai4 'as.dl&.t»m»n  ̂de-la bsfiüía 
de 95« á l 9̂ níhSi-l# aikoba de 16:3t3ímroá.'I h^dosas patentadas®T,,. I , . W;.4» m í^  Sin liad _ ........!•' Los vifioé de^é# e n e ra d a  'elébor^amon, ! que remite esta fábrica gr»
BlánéoVhldépéñas á ^  pesetasv Sécn afiejo| ¿ 4*^í.
dóióím^j^^'llif á é ,50 ptáé. DuteeT^PédíO
r ia l.— El baile de 
oche en este fcéntro, 
jí^Méfo de la seiié^^stuvo regularmente 
.animado.  ̂ v; ■ ' í
éfectuóla conduc­
ción álQcadhvér de lá^spetable señora do- 
fikl Josefa 'CMstáfiéd̂  ̂ Ĥ  de Moreno Ma- 
‘Zóní-enyamuerte-h^sidó en extrémo sénítm' 
dk.^hí Málaga. ■ ('54, :
En el fúnebre cortejo Agaraban las nu-
i  >* “ ! ? ? * ; !
í Jiaposible sería anotar todoqlos npmbres 
de las personas que .cÓncurrjéíon"' d-ri^dl? 
él último tributo 4Ó apiíéM Y r^sPW 
i* áiéPéria dé la séffiora viuda^é Moreno , i
Mázód.''''̂  '■■■■■•'̂■4 : ■ --  .......... ........ I
4 Foknuuron la cabecéjca dé', duelo el Obla- :| 
pp, elGo5éTPédpr>i^ Sr*̂ D̂  ̂ al
Alcalde Sr. DélgadÓl jjÓpóz. elsecretaiííp 4 
{(^ G ó ^ ín d M  f ^ z :  Alcalde, el goher-" í 
ttádor'inliitá  ̂dé Granada don°Mk%c| 1 
tégft» bJjp,p,óJi.tico,de la finada y los nictÓB
er wwmwiumiiíuju»
E|..pjDte|^,:.á 47 reales frroba.
Raeradlpíóno^ día de avere
Por Inbfúnápioues, ptás. 473,00.
Por pertnáfienolrás, ptas. 10,00.
Pplr exhuMoiones, ptai. 00,00. 
fÓÍaI,ptaÉ. 483,00.
R a á t i i f e ó e ló i i .—La brigada sanlta-
a ha désitífecíado lá ci
1,50 ptas.
rí n lá asa miinf"‘36 dé Ja 
sálle dé Eáméránoi donde falleció dé virue­
la la niña Adela Ródés.V '
■ E l ppdátínió m té r e o i —Paraes­
te día báliásé, cónyocadá lá ?J huta muníci? 
pal de asociados» ,'44 (4 (': : (: V4 4'4 ' 44'.; ,4' 4' 
D e ep m la o  conser­
je del î Círculo Májághéñó 'dkcómisó4áyér u 
agente de prlmi&'á de la Tabacalera''dPs 
ibultos dé -pi?:adara de tabacó de 'Contfábáif* 
do ydoá cajas dé tabaco dé hebra, también 
de contrabando.
j f u e g o .^  cpmisipnde yécinos; 
de ía  cáHe dél 'l |u g ^  de Rivá" nos vlátró 
anoche para comtóíjarnps que estáJa^al- 
cápíárillifde la eallié atpráda dé; tal mafiera' 
qué despiddun oíóy nahseabuhdo y qué lád 
aguás Buefas qUé' ^p a^rojáUí 'ppifJps desa- 
güés de lás casas fio corren  ̂p 
CáuSadéÍmUChp,:dikfiÓ ü
.,:̂ ráslkí|iÍbiPk|^̂ ^̂ ^̂  ' Sr., Alcalde pa-
rá- que cql^jjáJo' ddóuoeíáiió'?' ' '  • r-''
. J ^ a t t o p .—Haj sido destinado ¿ esta 
Dí^.ióíéHldiáüiicá dél Gaádaiqdi^*-. 
tro estimado amigoLdo*' " - • nues-
«I osé Mora Este ve, 
públicas, habiéndose
. »ar*6r.wjá. V «
DBt «íSMipTO PROVIÑOUL Et OfA 24 
Barónfétro: altura media, 768 í"  
Temperatyf^ rpíoime, 7,fi 
Idem, máxpn^ '
Bjitadp dp la Wéf. rwáda.
Bi[áitaÍLií3 ’e*ü>o
Réf!fttiáffirtftoáda8,qiiíel7(Ha24s :
44 lamairés, » » » 1 lo  *
.  .  '  fire :
S»P
- Aútopio y don Amaro'
f
( í pá^j í ak. jbotas á precios con- 
tenmonaíes, Las demás clases si^értéTélf^á“|  ̂  4
pseeios-médleosv- ......
j e  3j^tas. m^n^. *
dO vla mtsma don 
Dñáirte Miiáéiip.
4 (Réitekáiabs fámllla doliente la ex­
presión de fiuestro duélo» ‘
R e  v ia ja .—En el tren de la una y 
quipee llegaron ayer de Madrid don Sil­
vestre Fernández de la Romera, la seño- 
rtta Ella Qyarzabai y su bermeno D. Juan.
De LibaréSdÓa Tomás Hekedia Duarte. 4 dfóatiíb:'éékvantoB.—% espectácu­
lo qfie se verificó anpctife enc este cplipeip: 
fqé̂ mu)r del agrado dé la numerosa’cpncd( 
wébcífiAúp.aiptló. á Jlai tzéakeóbiófiéa éfi
quééstóBádiyididó; '
* *0 presentaron soíi;?nuy
l .̂étkbfesj y el gramófono eAuno de los me­
jores en éu clase.
GaalMg.j^Del cacheo pra^icado ánp-; 
j?ji?  ̂fh péjicía resultó él. aeéo^isp dé 
seis armas y otros tantos ihdividbps pues­
tos en Ja cárcel, T
AúócbeiaUeció. eu' el
da dé Jos-> STfeS'i3*̂''''’ 4 ' ,f*-ial civil el gpar-
Ruíz bé»ti»ín,r f: ;.u«fios; Franciscor Pétóz 
•*, 7; .juoi! anteayer eñ Zamarrilla por el 
joven Juan Benitez Cruz.
VIaJevQ.8 —̂Ayer llégarón á ‘ esta edr 
pital los siguientes, bospedáhdókéf' 
vitotej, vIng] .̂---DC;.:Jacinto Ocboa,. don 
■ .itnírézk4 d<‘ ■ ' ' "
—¿Qué dices? ...............
on Manuel R¿y; dbn.
ciólii y novedad.
: pádl"
oentimps; ídem de preferencia^^
f ALAMEDA'PRUíGH^i^ 
tallás dé serpentinas y confe 
|*néS'de máscaras todos loŝ dí; 
fv vsí;' con* asistenúia) db̂  e 
h  comparsási Parar oomudid,
I . el: oontnatist a de^sillas; 
UlarAeú'.diobo paseo.
esto dé lá. Rosa, don Alfredo‘ Valter, fíijógrafiá'dd ÍBi,
íí'-> i?®
dA l^jÍ.% XM kR ta'áxde MALAGA
;4l l l
JÉ vapor É^siMnbeÓ^^^
bl irén en agujas Ja báfidá fiiu- 
I I P ó  á ia estudiantiná con un ahi-* 
mado faséMoble qué líékt pPií títííilÓ̂ Fweir- 
W Real.
saldrá él 21 
ISantoSiMo:
de Febrero para Ko Janplro,
Ml’vapór ihásátiáutío^  ̂fraheps
Terminadas las pyesentaciohes.dé <̂ d
nanzá eptre la directiva de la estudipiiuna 
y láBáutéMdádes; sé Ói^nizó iá céihítRrá 
enla Jorma siguiéfiteí -
Fuéiasas de orden públiCjfi y guardja 
nidpal ábriéndp la marcbaf ̂ ai^^^
Facultad dé Jlédiéiñá; junté díreotíyá dÓ 
la estudiantina, personal que la constituye 
y la banda municipal .
Desde la eatpcióu se dirigieron aLQoMer- 





En el patio de lá Adnáná f  ante ér  go­
bernador civil, Sr. Sánchez Lozano, cuya 
presencia faé saludada con vivas á Málaga y 
á BU autoridad, tQparofi una bpnita jptâ  
cantándola cop: múebp gustp.y - á̂ feciáeiófi; 
dos niños, ■
La letrafip las coplas ek esjjki
«Son lás niñas malaguefiaB 
I pnmp raipitOB ñp Sores, 
qué atraén por ku belleza.
*; y eneastftfiporstts. cdp*¿k*»x 
I «La caridad nosjcqngrega.. c:}
V en favor del desvalido '
I '  y los pobres infelipes- 4 j.
I sin hogar 7 sin ábÁgo.»
l, ‘- El Sr Sánchez Lozahb hizo.ála directfvá
iflá^Pdatiyofip 35\pesetas,
' Del gobierno marcharon á cáiá del aícál- 
, de,\Sri Dplgapp López, dppdp toqí^oa 
%jTamente, disoltiéndose alH la comitiva. 
Foiátáfi W directiva de la estudíanfina: 
fiiep|de&tet D. lacinto Ocboa Gbnzález.
M t V E R N A i é
eL6 de; ,^árzó Janeiro y
a^vipprjEj^flt
■ ■ ' " 'E I W l i R
iiddfl éUdíá tdp mkhzo pirá MéRRát 
ffiéors, Orán, Oette y HarseUSi ppnjrajábor- 
dofiwá Tafie&i Filém b, Qonstiffitinópla. 
Gdeásiá, Ajéjaaraia y para todos los ¡^eátin 
de, .̂^ge!ia.
ÍÉ vapor transátlántíco francés
: ' ' 'L E s 4| ; l p e 8 4 - : -4 7 :'
saldrá el 28 de Marzo|bara Rio Janeiro, San 
toé; Mpittevitféó Aires, v
e á su eonsig- 
HAÍJfA.
SOGIÉTE J. & A .BVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda clase de 
.trabajos.,. 7.‘J¿. i
:: Las i^Kíricas más-iiiiportantes del mundo 
por : su próduecíón y bondad de sus produc­
irá ; 4i ': ' ' ■' ■ '■
• 4Erodüc‘eióñ díáriárnás de ISOOtoneladas.
Representación y depósito. < 
G o b tr in o s  ,de  J ,  H e r v ir á .  F a j a r d o
, ca^t E í̂ ,  5 '
I p i l E O H e i a
O I K T J J A N O ilM N T lS T A
Extracción' siii dólóf por naevos proce- 
dümientps, especialidad en Dentaduras ár* 
tíflciales de todas ciases^y de todos los sis; 
temas conocidos, cóiSífiiié de ort),: oríñeé- 
9(ápnes.j jnpJjdstapiouea depcmc^el^na, dientes 
líe pivot y púéntés iAMninúmeS.'
OPlaza de la Constitución, 6 al 14 al lado
“áe-l. E.tr.Ma Orfei^;-
s p e e t A e o t o n
I ^ *®rcerá;CiaB3iéz.*^^ * ^




tL  CONDE DE LAVERNIE 375
o p w  r o
c?igaai^^obrj^ ,pyéP  ,.,-U ■.,, , . ,1,...
■YfiRpríncn|^f ' .,7' (  4 ... ,( , 4(  4. , / , ,  .;4;
—Os dphp la;̂  inpn^ñoi^ y.pa jukp que bfc cpp^a^
aspereza.
, ,......  ,
^íéip^re a l ,ipf feiepljpcjhLÓy,' 
Nó nabía ibérécidb aun vuéstraS bopafides,^^  ̂ tár^
dfiré ®|Lb ĵP,prme {dignpde^ \  ,
JEX p^iiGipe ¿aludd Jjgéramén^jSm poptesi^r;; L¡puyoia
' . . ......... ' '■ ....-.yj'^  J á ||n íp  a < ^ ^al divisarle algo ái)ártadoVle dirigid un cprenípnípsp
ludo.
sa-
^ L o u v o is  prestó  el oido.
I I —Ese Jazmín no es un lince,—pensó,—nada ha querido 
decirme, pero algo habrá escrito.
—Tráeme esa carta,—añadió^el ministro con
El espía se inclinó y partió.
—Es claro que la marquesa se ha servido del duque 
del Maine para no solicitarlo ella misma,—continuó Lou* 
vois, cuya cólera é inquietud se excitaban mútuamente;— 
np lograráengañarme,,y verppipfi en breve hasta qué pun­
to es el rey cómplice ó victima dé toSó esto.
Y se ocupó en preparar el trabajo que, según costum­
bre, había de someter al rey después de la comida.
,  : ^ra^ueu icristianp^y pyacjtipaba iel o^vMo
dé,Jas, i^j^fiai^pDyrpspond á feí|uypÍEqpú ünA?reveren- 
ctó láfitPplás % r i ^  ii^aiiíó g p ie i^ p o ie i^ i irói^^^ 
púesdélpoti^^^^p^^^  ̂
r^jAtíl 4̂ ppsen% ^exciam^^  
aqtíel último golpe,—feé agúí p u eiia  eb la-
de La Eon^^iperj be recibido la co^ijilél asnoj.>.4 He 
tan desgráciádó que os véa bace*r causa común cóñ Tos 
enem i^s. quienes debo semej ante afrenta?
- S e ñ o r  marqués,—contestó el principe con afabilidad; 
—excusadme, pero necesito hacerepe popular,
—Monseñor, pausáis iri;eparí^ÍB daño, á los ejércitos 
de S. ilf,, y , así naisipo sp jo Tiré está pocjié.
—Gomo gustéis,—dijo el diiqué^Y poniendo ep el speío
su pierna coj ' ’ ’ .....................
Eé^e ppc 
ces'
compañero epL,eLmismo sitip en que ̂ debíp, mprjgf.
Pero' dé répéiito vió régrésár á  Jazmín, que no Ies babiá 
acompañado al banquete, que ,Rubantel ofrecía á, Grerardo; 
ef dignó áb^te se hab^éncargadó dé ésérib'm ,á líoúdarde, 
j^sp cb'rtpo, el; sénékcal, le ’ espprfibá n^opladp y i pronto á  
partir. (Lá.mMqupsa.le.psperaba'tó yitaptos. negp- 
cioá, mezclados cóp tánta alegná; traiáú al pobre hombre 
algo uqoíiiPQA,; ; . > .
Appnas .líóúyqis' húbo vuéfeo ^^sp p^sp ,pon, el̂ . deseo, d& 
hacer .deséuaiPti^ar á Jáz míp para .arrancaría suía. .secreto?, 
cuando, llegó s^ espía, fe mímsj;rp*ya no ’ se acordaba de 
haber lanzádo póp’trá el abate aqiíel terrible moscardón.
--:;-]|!í.onsañorjT--dljjq, ;.el esp!(a>—íll ftbatp ̂ acaba d e ; eptee- 
gap una carta á ün hombre veatijlo !de negro, montado ^ 
.'Cfitbál'ío;''' ■77-: ,...u
ca
soja, se .separó  del exasperado.m inistro.,
_ día o ir to d á v ía e p la .e^ p la p a d a .la s ,a le g re s  y Oír. 




DOS ED IC IO N ES D IA E I I S mi
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na Hermanos. Ef 
peeialídad fotograbadóSi
A '
lillJtC B irK S  
altos y bajos con pa*-
1,2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán, calle To- 
rrijos, nfim; 81.______ _
I^ASA de recceo. Se al- 
l  'qnila en los montes; 
ilu am adá Sta. EmUiá, 
^ con  4 habitaciones,00- 
médor, oooina, patio y 
cuadra, en el oainino del 
dólmenar á un cuarto de 
legua de Málaga, damiuo 
de carruaje hasta la  flu- 
qa. Infpeñarán, Oompa- 
Bíá, 5,8 ípeltíqnetía)
gfMÍNEQÉRIA dê  ¿0-
I j
^  nei de Vaoa, Terne­
ra y Filete. Féjiio.cab^
JMlBiiNlópal.pa^
. ff^leoimiéntó..--: Puede 
U ^ r s e  la casañúmr 56 
^  oálló de Mármól§8.,-7̂  
Tiené dós p in ta s  de cá­
lle, ocho Habítációneiá 
gúádrá .grande y patío.— 
Páiá épñdíoióneá y ajus­
tó Di*ÍAi¡iá Sériiai^ n,* í, 
; principal izquierda. .
T  OOÁL pára Cislableci-. 
1 náiéiitó con habitá- 
JJción. Se alquilaren si-
r ^ tip  cóütriOQ, Inf pnma-
lá^ en esta Adininist.®
4 \0 A S I0 N -Ü i ¿ 0 ^ .  
H '  se venden; fouógra- 
0  . JpB, completam.ep,te:, 
^  nuevos.—En ¿fetás 
oficinas informarán.
V|REÍJSÁ do gran pó- 
Otencia, de dos 6olnm-< 
# ' ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4.y 6. ’ ;
[i&yébd.® unóntíé- 
“  m  En eétá Admiaíá- 
tración)nforiuáfán; ES' ' S'-l*’
-<1̂  - 1  g
^  JES g
S  g  ‘^ • 1  s iSz¡ s  c i l ’ '
H  z s  CM ;1 ^ '|
«a <C
)-Jí, , . :» <P
^^ARRIBMDA iV  m 
y p |ó T  Párl8ib,^;ddtoar 
Irru id a  ípeaiíté desella 
, nárá¿panadei|ía. Inipr 
Iztíárán; Pozos
^ v a p i ó é  a l f ü t ó s
en callé Oanadés i»áfn. 9.
f«BANISTEmA. - Záfsíí ’ 
M brána y UóblááÁ^s- ’ 
r it ín  Párójó, K^Séóofc 
■ trnyéñ toda élááé db!;
■muóplés,dé,I11i'ói'
f  OCAái áde'cuado y  
1 barato pai34, establo- 
Ijperpéqueñá industria 
■ ¿'táller. Jábóióeros, 26 
(barrio de la Trinidadjî
E!véitden todás las be' 
.^.rramientas de -un ta-- 
do cerragfrís con 
Tmáqúinai de ítálddrar.’ 
Gamas, 23, F.̂ c';®' Riotti.
ALDERA devapor. Sé 
i : ' desea tomar en alqui- 
^ le r ,  temporalmente, 1 
^  de 4 caballos. Ofertas 
áóBta AÓbi.® 0. 8.292.
'rtRANOIBOO Pu3ñ  Ma- 
Mrín> profesor de’gnitá* 
I'rra. Dá leccionés del 
génera? andaluz. Ttí- 
nidád,m  :
T  Gutíééréz Diaá, Plaza 
1 de lá Victoria,^?— 
I I .  Zinoiografiáií, foto- 
V v grabados, Autoti- 
pias, Oronióttpiaa, stp,:
«ÜÍNERALES dé cobre 
lUI se compran, 
t f t  Nbsquéra, núm. 8, 
^^Hór&s'de 9 á 12 ma- 
. ñaña y de 8 á .6 tarde.
para envolver. 
V  "Sé vende á tres pe- 
í  setas lá arroba en 
^ ! -la' Administrdción 
de-fiLPOROtAií,
b l !  V É Ñ & E N
j^canarios en lá caik  




‘O én  sitio muy 'céntrico.'
'Encesta Administra­
ción ififórmafán.
O B B IJO », 58. Be
alquila.nn local para 
J [ zapatería ñ otro estar 
bleoimiqnto. Para sa i 
ajnsle, Torrijos. 81.
jLER de' bomberia' 
diojalateria de.£la->| 
»uel Corpas, AnoiiÁ|s 
leí Oarmeq,i82.I ÍDiTlüROMtóTdeJLAGARTIJO pbr Aü- -
jereciot: tres ptas.;'en esta 
Ádnimístración.  ̂̂
Coran segura y radíqiltn̂ nĵ e .á los cinco dias de usar teste^CALLlClDAv 'Calma; 
jlA dolor á la pritnera aplicación:
ninsrA PESETA!! ilOlTA PESETA!!
En todas las. farmacias y droguerías. Cuidado con las imitádones.
En Málagav Pérez Souvirén, Prolongo y en todas las firmadas.
C a llic id a  A b ra s  l& a
[ H
KTrasco;i i C A l L O S i  _Jamás deja de dar,resultados. ído:duele;ni mancha.. Estiic'
kOTA PESETA!!, ¡¡UNA I^ ETA!! '
l lS o n a f y  i f e t i N  Y VELASCO y.MAI^TtN Y DURAN de Madrjfl.
© E S C O N f ^ I A D  D i  M S  t M I t A G t O l t E S . p í d i í : : ; s « m p r b -
Y r t p a t i t o  m á s á l t  u n a  l e  i i
Don^Bnriííue delüstran .íJriBoset, Médico dê  guíurdiaí̂  de la Casa de So­
corro del Distrito de Palacio. ■ ■ ; f
■ ’̂ CERTiFICñí Qüe Ihe empleado el pr^parádo EiM U S-iSíC #  
lyr A U y uL. Ax. ániAY,AcyOL.íep laí^i-áctica IMantil, iiabiendo : 
obtenido notables curaciónés'en.todáá los caeos enfqnfe..'está indicado;!: 
áéí cdmo el qne Suscribe l,d Jia utilizado para sí en un bronquíL^p ĉ dnif !, 
ca qu  ̂Viene padeciendo Tface ¡largo tiempo y




e .  N A B Y A E Z  
N u e v a ,  8
Esta oasa es láqtie más surtido presenta enTclcjcs detpíred 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campó y  marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, Inpas impertinentes, etc. Lentes y.gafas con 'óristailés Boca 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, n i^ e l y oonchá, 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo extraplanos desde los más económicos á los de más altó 
precio.
Unica oasa en Málaga de los cristales Isometropes de magnL: 
fleo resnltadó para la xista.
OadeUas de todas clases y artículos de platería.
Depósito de los,relojes de precisión LONGINES.
' - O O O T A S  E C O N O M I C A S '
Han llegado varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
la renombrad'h Fábrica de A. VOSS'SEETR.—SARSTED.Tr»!
Dirigirse á su Representante general para toda España don 
Julins Tbies.—Málaga.-^Don Tomás Heredia, 27, entresuelo.
■iinirriiriî
e r o f ) e n p - L a z a
Medicamento especial .dejria pri> 
4iien ódnticidn. F ĉilî l̂â pfiUda.de! 
los4ton«fe9; Caima el dól<»r,ypl prprito 
'deJaC^hctas - Pteviene loe accijdente». 
-de la»denticloi»és difíciles. ;
OE VEKtft ES MtsyAIWAeMé -' ■, Uti; ■' ■ v '’ ■ , '




J d A f i N E S  F O S C A S  D í  V A C A
]!l^^(HiQ(!ÍidAS?idía|riamen^ por íos 3i?6S.¥eterinarios dol E xpkl A yuntam iento
^PUESTO DE GAÍINES
'''' „ .de ;
Muro de P uerta  íí^uevá,
■Sá.N"JTJA'N'í 6.— s i  df'-'dóinijciitó
»i -rniri ■ .. ,,n
p k A K D J ^ T ik
:6a { É s i i É  d e l M  M  i i i l i l
 ̂̂ E i R T A : í i f
GARNECERIA ;  ■
, SAN jiüAN; 4 (entre la taberna  yda* ' 
pa!Hadería);-^Sé sirve A domicilio.
GARÑEGERIA
l l é l O F i e s
: DOR-AGERAS Dúm. 16
■ GARNECERIA
d e  J u a n  O o n a A l e z
Plaza-Athdndiga, 1, esquina á la de 
Zapfitero.'-^Seryieio á  domicilio
v n n r o  n S t r I t L
• ’ ' ■ Premietdo con.á gfumáesDiplomas: de honor  ̂erubes,de Mérito y Medallas de oro
• ■ ‘ Marsella, Londres  ̂efe,, etc i > ,
(ITOL», COCA, UUABANAü Ca(BAO V FÓSi^^BO ASSRÍStLABLE)
-. Cara la Anenilai, nbtU'oltlsmo, £&fermedadas asrviosaa y del eocazón, Afeoclenes gástricas, Blges-
tlones;«dU l̂iiB. Atonía InMstlnal  ̂eta., etc. IndiB;̂ enBable á las .señoras durante el embarazo y á los que efectúan, i 
t|-nbajoa inteleotualos íCjUsieos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
^ t F A R M A G í I A  d e > m . N ^ P O
r.s. ■ i.:-':'!- € 556.̂1 .̂255 '' ■
Ü tD A S E  .E N  T p D A S  L A S  F A B iy íE A O IA S
,  ■
o e i i ; . S A . o
B olenasi^C . Km .w »vro
d a  M o n t l l l a
ForptÓUrde años cousqeutivos 
veniSendbipor arrob» y ál 
tfdL Oañnelo (le Sau^Bemar- 
do núm.^I y 3.--Málaga.̂
í '' ¿Er /
pdra tran^jíiilidad del público 
lás carnes ̂ que se expandemen 
é l Establpoinúensdj^e^ó^^a- 
. neiros, 50,"áklada dftla' Spnit- 
brer^ría,^op,cortadas te ' 
estilo, dé Ma^rfd, éneo 
'se
eqntieüé'^la -rés 'y _ 
son reóonocidas -î ir "los Vete- 
riaai;iqs{^el Áynntamiegi!to,ma- : 
tándolas el mismo d neño.
S a  v a ^ n d a n
Üiñi máquina fotográñea! 
18X24 modeló de campaña, 
.cóm Obj etivo, nharis. doble, Iprír 
pode, sftco-moicmia.. y  otra Es i 
terpqe^ioa pti;a doce placas 
-pon objetivos.
" Iñicfrffiarán- ,en Ei Timbre, 
3 y 5.
.i;. /gi® a lq u i la  
tan^giranílocal crompuestó-de al- 
-mácenesíijaitos y bajos con dos 
oasaanlíabitaíión ep la c íllf  
l(lanpyd^i Mariscal númer o 22. 
.. -Darán razóttf para, tratar oâ  
lié  de D.®'Trinidad Grund hú­
mero 21 (antcji calle del Pqli-, 
gro.)
S E  üR R lE JW iP^-^ 
la casa n.° 51 de la calle do la 
Trinfdad. Tieñel| hábil
taojones y un pátio  ̂de 4G0 va­
ras. Para tratar;;|üo{us%b l̂a, 23.
n - e ? ’ ^  í A  ■’ ^ r a s a f i .
Jíf m4s'-pió8<^éfer dé les deftniribtivós
É í .;:.y
'■....... ..... iwa liJíe Farnaacteís. : ;
p A e m < ? n  T E b n s  m K T H M c a s  
m W R Í i Y  M O n I a U T  y  G A R C I A
. J
í S
Eátit Casa además de ŝurgvap susi^do^en drogas de todas cía- 
yĴ tjT̂ rbédM̂ las ¿industrias, toca tambjén-el ramo,de peKfame- 
^„7c^n eaj^atidadilos jabones finos dcitocador, jab'^eA epl̂ T 
’'eAli^tea4tBm.iaiBilias, jabones de-brea, etc. ‘. 'y.  ’
 ̂D e^sito de la «Legia^énix» la-marca más aeredited|t. ^
' Marqués de la.Paniega,.^3 (antes Compañía)—MALAGA.
4̂ Z j A ! K > . ^ Q O ^ j A
T-álsmfclálícaa de-tedas'ciases,'alambraos, .^pinok  ̂a r b ú c i a l e s , p a r a  cerner harinas, piedras de 
¿molino,cheprtadienths;lierrajes, todos róís'nueY6s‘'apai’4tós de moJ[in í̂a, jaceites de engrase, ebrreás de Cuero,
ja/ ....
■ tna y en la - -agricultura,
'  ̂  ̂ SN HUNDAN OATALOGHOS
•»6!ádinaw*idili«a6EAra
Liuiiiiu,vi.ui'i. ii .ibiiuis,' ic.iiajc luo mh'̂ v.u  . j (jii.u3 uc uiui iKj ia,j<ii.CRCS uc Gllgr c co a QC
latóe DfilOfde-Tsamelío, -lona, Gáfiámo-j gomá, arados y‘tddoá los útlfés de agricultura, prensas de uvá, dé' pa- 
jt̂ aefteno, trilipg, avejítadoras,desgranadoras de rnfaiz,'bás(tulas’̂  cuantos:útiles se emplean en lá indus-
cl« R A F A E L  G A R C IA
TorrijoSi 131 
■ Se girantizn qup lu 
que se expende en este anlá- 
I guo Establecimiento spn,recQ- * 
I nocidas-diariamente por los 
i Bres. Veterinárióls del ’Exeó 
I lentísimo Ayuntamiento,
! ,Í ? lk l l« r 'd e
I A n t o n i a  >
i. Cftmas, IVwíhEIAIIíiüAGiA
I Con;iodos, los jgéú^c0íí eífebo-,
I rados en su,ítéUeit;. ne^iabaja 
í pronto, y bi(̂ nóBt. materiales.
 ̂ Hay lanas e^i.‘ráma>para .col" 
f. cbones y saleas sobadas f 
¡ itivadas para n i ñ o s . ? , '
;refltfltados-a!ín-ijt‘)*i*1̂ lt0 y’ í>eV ̂ * icueutci.rUÍia¡fev:̂íKo,jü-iioMi......
frní-co Ultra osie <Je la^rí, 
a e) cttcrpo, pesetas y : ii-».sc«> utrami-í iíxra-ttiotobt-e^lsé;.'
R ljraílafalc'^soluta,^!^ S. M. Gasiítai (qai*
fatóísa ̂  -insust.*».
'"'"""""'A'
4̂ ,  14 B é a l  F á h w .  d e  H ,  ' l £  I j i t g a r i :  
n B ? X ® 2 M T E K  ( H f f l í a u a d a )  
F r o v e e d ^ p  e f e c t iv o :  d® S,M , l a R M a a  d a H o í s ^
La única gennina ¿holandesa. Garantizada purn y esee^|w- 
margarina por estar prohibida su Mt Zclá porei gobierno holt^lck 
Pídase está marca en todos los establiccimieutos-'de cO lonii^« 
y uiíramariaos. '
l a A  V I C T O R I A
andes r̂ b̂ Ia»- como podrán apreciar por los sigidénteii'
.osppr üb>̂ á<
bieóó||.luit . . . ante»á’16 reulea'boy á 24̂1
I ^ m d e l a j s a j a , ...................................... ......  20 > » álB
LóngaUiza M ott^eheft i , . « . . iAd4» 
id i^ M á la g a . . - ............................... ......  ¿-da
• -f •, • • • *
: V¡
J | S n « - í » o « .  . . i . . . ' .  .  « Í 8
Idem eorrmntes. 's
Idóm’A a tu ^ o s y  .................. :
C ^ü zo á  Oxndelarib doeena , - ,» ,  
pem dóEondaíi^
I (^ C O ^ ^ € K I,.í  ,
276
,-..r ..í-
EL CONDE DE LAVERNlE
í ' .  X.
XXIX:
m r é t i A M t u
E L ,c o r o ? p i  H jp s im iz
Oi. 1
..T ¡i.
E ntre tan to  Jazm ín, sin  cuidados n i tem ores, se encam i­
naba á  ver á  la m arquesa.
Aquella vez no encontró á  Nanon, pues esta  se había 
ocultado p ara  exam inar de lejos los proyectos del in truso , 
^u e  del prim er golpe penetraría en  la  in tim idad de su  se- 
ora, h as ta  el pun to  de obtener dos audiencias en  u n  mis* 
o día. %
La m arquesa, repuesta  del sobresalto que le causaran  
p a s  confidencias del abate, quiso tam bién juzgar á  aquel 
hom bre. ¿Debía temerle? ¿era accesible su corazón á  los 
m alos sentim ientos? ¿abusaría de su  triunío? ¡Pobre Ja z ­
mín! ¡cuán peligroso hab ría  sido p ara  él sem ejante exá- 
men, si la  m arquesa, acostum bradíi á.l6.6r eii los corazo­
nes, no hubiese sentido desde u n  principio el perfum e de 
aquella bondad  y de aquella sencillez!
Después que su  habilidad o rd inaria  encerró en  sus re ­
des á  aquella pobre m ariposa que no opuso resistencia 
alguna, después que lo hubo exam inado y analizado á  su  
salior y en  todos sentidos, libre ya de inquietud, empezó 
á  conversar con Jazm ín, ó por decir m ejor, le hizo hab lar 
lo  mismo que se lee en  u n  libro.
Jazm ín empezó por u n a  frase que m ás de u n  cortesano 
h a b ría  envidiado, y que solo su  corazón le había aconse­
jado , ¡tan cierto es que se encierra m ucho ta len to  en  u n  
b u en  corazón.
—Señora,—dijo en  voz b aja ,-^os doy gracias por el con­
de; está  salvado. Ahora que cuenta con una  protectora 
como vos, no me ocupo ya en  saber si ha  perdido ó no á 
su  m adre.
L a m arquesa se hizo referir la  vida de aquellos dos n i­
ños, la  de su  m adre, y preguntó p o r fin como hah ia  m uer­
to  la  condesa.
Vióse subir al mismo c ^ itáD , a l mismo escribano y aL  
misino jpfebóslej'éó'l'ó'^íque W r á s  de <élíos, en  lu g ár ’M  
gúbré pefsbeíajb ‘ íEÉpuisadd pbr lá  elátíciótt d e ' ’ Gretáfdb,'  ̂
venía el señor de Villemur, jefe, de ioisigéndarmeá,' q \le " 
aquePdía^sebhcontraba de !^r\!Ício c’é tca ’dé^Sí‘ÍM;r ’
Más lejos se paró  u n  num eroso grupo de. o f ic í^ e f ; dW' 
alegre i-eétro y de anim addá ge^tdi; entire el' cuál;, si ̂  'Ĝ ,- 
ra rao h u b ie se  podidp mirar% v ér,‘hábfia  distingüido ’ m as;' 
de u ü  sem bláhte condeidb.
E l señor de 
coftíéémenté'á G
el respeto debido á 'u n  s u p ^ io k  desdobló u n  íá iko  ¿á^el 
y ley ó ’lb^áig'iiieil#. ' " ' ^
^ ^ C £ | | . ; L I Í Í I Í ^ % Í 1 0 '
"“'«Í! .lili i' .
. .  B I B L I O T E C A  E l i b N O M i G A
! A .  C a n o  M o d r i P i O t t O z ;  ^
'' ' ^ x q b i o s
I  En Málaga, al mes, ,75 céntimosí?rrrFWAy trimestre, $ peset 
y   ̂ PAG(0 ANMIIPADO
I  P r e e i f i s  p a r a  l o t  s u s c r i p t a r e s  á  E L  P O P I l L l
I En Málaga, un mes, 50 céntimos.-r-Fiieria, trimestre, 2 pesetas.'
I  O b í i d - i c i ó n e ^ .  d i®  p t i T D í L i c a í O i ó x i
La BIBLIOTEGA EGONGMIOA reparte diariamente, excéjptó’ 
l’ nes, dieciseis pá-^pab-de novela en 4.“:español, ó sea, tnás de
SJÍSQRIPCIÓNÍ,—Gallé T6frijos, 1Ó3 y íen las oficinas 
yP0PULAR,Mártáres,lOyd2;Mákgá.
entof|)iibs^éáta bB niifesti^ Vdluütad. ' ■
^«Dado en V aiéücietíliés,á Idá lá 'd e  Mái^áo'iéOt^
' - f ‘ ' • ‘M  ̂ •
«Luis.» ‘
H a empéz 
cés A lejandró
.-'i
püiblicácróh dé las n o ie la s  def j^ran escritbr 
as, padre,
G erardo yaciii^ btís^ojossé bscüreéíeirbii, y  dí^bió'\ap5-
-i-cii faVí' ¿1 ’h h -Ó ih r r t  A a  J-sí-zmfT-í ¿nffiar m íé r f iU  i h c f y r t t o
eptite-
01̂  SU'Ŝ ]̂ í*d.Zt3S
El se ñ o r  dé Y ilién iú r dobló otó^á^yí'z,Ib! ' 
gó ál Capitán de.aróííéros, sj^)udÓ''^é dqfvo , y márchS^e, 
cdh' sti ' Sé^tíStb.’ ■ íí- 
S9I0, J a z t o  én tre 'tán to s  H q j^ r fá  s^ sbóVéiay.iip !% -
e r  diníue dtel • iMaiüé^ ‘/éfí cuyo roélto  'se lé iá  cierta ‘'tiirbá*
' :  i  - bfcias'?''A  todb ’̂  qUb lo  desee Se le facilitan, sin  aum ento  dé^ iec ío , las ' hbjffj 
que.yan^publieadas desde prim ero de Enero  últim o. ' ’
D E  8 g R S C R 14BC l<m
‘■au'-' ■'
Icalloí'
i l ? a .TSíiírs-t̂ r̂ r'— dom iciliado 'eñ‘■ m -...
hñm..,___ descaí subsciáb ií^^ j
, la B iblioteca E qoi^ómica, -0“ iP®áándo de?de fa  prjm erá fio§^|¡^e, 
i que de'EL  l^ q lííJ f t 'lJ lS líP S T IÍÍ ÍU S T O  y - b ^ T ^ S
' , : 'udeMc-V . 'jdcl.> /■
